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OFICiAL
DEL
MINISTERIO DE .LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Il~. Sr.: Dispuesto pol" el i<'\l'iículo 39 de la vi-
gente ley de Presupuestos (llIe el Guhicl'no pro<'eda a l:l
unilicadón pal'a todos los U1'gllnísmo:-; del El>'tado, del
tirJO de ia indemnizución que se 1t's abona POI" resi-
dencia en canUl'illlS y en las posesio.nes españolas del
Norte de Ah-ka; pana el mejor estudio j' acertada
¡'esolución, en su dla, de tan deli.cada misión.
S. 'M. el Hey (q. D. g.) se ha servido di.."Ponm-que
se conslltuYll, bajo la presklcntia del subsccrctu.: io
de este Centro y con un delegado tlc cada uno de los
depaJtamentos ministcrialcs, de l!lo categoría y oondicio-
nes que se estimen opurtunas, una Comisión informa-
tiva que con los datos, estudios y asesora.mientos conve-.
nientes, ~leve en su <Ua al Gobierno' un proyecto de
resolución a aquel efecto encaminada. '
De reali orden 10 digo Ill. V. l. para su conocimiento
V efectos consiguientes. Dios ~alide a V. l. muchos
aftoso )(~rid 14 de octubre de 1922.
S.lNom:z GllUllJ.
Sefior Subsecretario de estlll Presidencia.
(De la.· Gacem.)
~.
, ' CRUCFS
Excmo. Sr:: " Vista la instancia promovid~ en 7 de
sept1€m.br€ pr6ximo pastl,do por el s.~rlUaI'.de Oficinas
de ~unda el.se ¡;lel personal del MaterIal de Artille.
rla, D. Saturnino· Rueda P'ernández, con· destino en este
. 'M1rlsterio, ;n sQp'l1C/1, de que le.!C& pe.rmutad.a. una croz
de plata dlfl. Mét'1to 14Uital' COn ~1n~.~jo que ob-
t'u¡vo .'segdn rea..l orden de 26 de ni~ .~ iS13, por
.:qtra de primera .c:ase de la misma 1Ol'dei1y distintivo,t,'''' ,<el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a. 10 1011.
. citado, por elltar comprendido el reQurrente en el caso
tercero de la real orden circular. deprlmero de dl..
ciembre de 1916 (C. L. n11m. 258).
~ ia de S. M. 10 digo 'a V. E. pua su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde .a, V.' El muchos atlos.
Madrid l8 de' ootubre de ,1923.'" ,
'~GDDIA
Sefl.or EltbsOOretario de este Min!IterJ.o. \
Excmo. Sr.: Vist,\ la instancia que V. E. cu.rs6 a
este Ministerio con su escrito. de 2 del mes proximo pa-
sado, promovida por el celador de obras militares don
Vicepte Be1enguer. Martinez, en súp:ica de que k sean
permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo, que obtu\'o según rrales 6rd(>n~'s de 20
de marzo de 1914 y 22 de enero de 1915, por otras de
primera clase de 1:\ misma Orden y dhtintivo, el Rey
(e¡. D. g.) ha tenido a hi('¡] l1cccder a lo so:kitado, por
<'Stlll' comprendido el recurrente en el CI1SO tereelo d€
la real orden circuJal' de 1.0 de diciembre de 1916
(C. L. nl1m. 258). ,
De la de S. M. lo digo n. Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos -afíos.
Madrid 18 de octubre de 1922.
S.l.NCRE:Z GUZIlB4
Senor Capitán general de Baleares.
.-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1111 tenido a bien
nombrar 'llyudante de .campo .del Genel al de brigada
D. Francisco Neila y. Ciria, segu,ndo jefe del Gobierno
MiUtar de Tenerife, al comandante eLe Infantel fa don
Eusebio 'de Gorben Lemmi'S, destinado actualmente en
el JTegimiento de Infanterfa Pavia nl1m. 48.
De real oroen 10 digo a V. E. para su conccimiento
y efectos col1lliguiente& Dios guaIlde' a V. E. muchos
afios. Madrid. 19 de octubre de 19~2.
SÁNClUz G'CbR&
Setlor Ca:ptt!n genera! de Ca.na.rias.
Setiores . Caplt4,n gener~ de la segunda regi6n e rn,.
terventor: Civil de G¡aerr& y Marma y del Protectnt'a.-
dO en Ma1"l'Ue008. '., '
.. ,
Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ha tenido a ,bien
disponer qtre el comanÓll.nre de' lnfanteda D. Roberto
Agullar Mart1ne,z. osee e~ .el cargo de ~dante de
campo del Qenel'al de ],a. prim~ra brig!llda de Intan-,
terr.a de la sexta dlvi&6n, D. Jei'6nlIno Palou. de Con1raJ.
Serna y Moraga.a. .
Dé· real orden Jo digo a V. E•.para su conc.e!m1ento
rs efectos. conel¡lILentes. Dios guande a V. E. muchps
atlos. M&drid 19 ae octubre de 19?2.
SANO:&:. G'CDa4
Setlor Ca;pit4n general de la tel'Cera reg16n.
I '
Seflor Interventor eh"'l .de Guerra y Marina y Pro-
tQctora.do I en lIarrueooe. .
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leedOn de Ingenieros
TlTULOS NOBlLIAlUOS
Excmo. Sr.: Vista la insta.nda promovida. por el
General de divisi6n, en situación de segunda reserva,
D. Cayetano de Alvear y RamI¡ez de Arellano, en so-
licitud de que se le consigne en todos sus documentos
militares el título de conde de San Félix, de que se
haUa en posesión, y que se le autorice para poder
firmar con el explesado titulo, el Rey (q. D. g.), en
atención a que por la leal carta de suce.'lión que ex-
hibe, se acredita que dich6 General ha satisfecho los
derechos y cumplido los requisitoo que la ley determina,
se ha servido disponer se haga consoo.r en .todos }os
~umentos oficiales del interesado el referido título
de conde de San Félix, qued.ando autorli:áado para fir-
mar con él, CoIl. arreglo a las disposiciones vigent~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
:Madrid 19 Qe octubre de 1922.
SANClDlZ Gumm&
Seflor Capitán general de la. primera regi~n.
Negociado de asantos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
con arreglo a los preceptos del real decreto de 1.0 qe
diciembre de 1920 (D. O. ntlm. 272) para cubrir una
vacante de comandante que existe en la. SUbinspección
de Tropas y Asuntos Indigenas de Melilla. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar parlll ocuparla
al del citado emp'eo de Infanterfa D.Federico Pita
F..spelosin, nctualmente Juez permanente de cnUllas de
la 'primera región: Es al propio tiempo la voluntad
de S. H. que el mencionado' jefe quede supernumerario
sin ~eldo y afecto a la Comandancia general de Me-lina, toda vez que ha de percibir sus haberes con car-
go a la sección 13.& del presupuesto del Ministerio de
Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de octubre de 1922.
SANCHll2 GtlDJU.
8ef1or Alto, Com!sario de Espafia en Marruecos.
Sefiores Capitán general die Ira. primera rog:i6n, Ca-
mandante ~eneral de Melilla e Interventor civil de
Guerra '1 Marina y del. Protectorado en Marruecos.
SecClGII d& Inranterra
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instllJncia promovirl'a por el Ca-
maI1(fante de Infanterta, con destino en este Minis.te-
rio, D. Alfonso Valero Bllrx:agán, en s\1plica. de que
el abono de dos dos, dos meses y v~nte citas que, para
efectos de retiro, se le mncedió por real orden de 28
de marzo de 1918 (D. O. n\1m. 70), 1,0 selll también
P'!r& los de la Real y Mlli1le.r Orden de San Hermane-
glldo, en analagta oon 10 resuelto para. el teniente
coronel de Infa.nter1a D. Luis Alvarez Arenas, por real
o~n de 28 de septiembre del alflo actual (D. O. n~·
mero 216); el Rey ('l. D. g.) se ha servido ACc!Wr
a 10 sollcltado, disponiendo que el abono de dos atipR,
dos rneBell y veinte drllS 10 sea pata los efcC'tóf¡ do la
citada ReaL y Mllttar Orden do San Herrmmeltlldo.
De real orden lo dip;o a V. E. para. !lU cono<:1mlonto
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos at!O&.
MAdrid 19 de ootubre de 1922.
S.mcm:z Gt1DlU
..Be1'.kDi SubsecretM'10 de este Ministerio.
ASCENSQS , I/'''
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. hien oon- (~
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex- -:'JJ,
traordinaria de ascensos, al a.Jférez de Iñfanterfa don .~
Félix Manzanares Arisgotas, del batallón de Cazadores~
Llerena n1ím. 11, por contar en su emp'eo el plazo que
determina la ley de 10 de mayo de 1921 (C. L. ntime-
ro 186), hallarse declarado apto para obtenerlo '1 exis- el
tir vacante de teniente; debiendo disfrutar, en el qW}
se le oonfiere la antigüedad de 8 de julio último y con-
tinuar en el mismo destino que hoy sirve. Es asimismo la
voluntad de S. M. que la presente disposición surta efac-
.tos administrativos a partir de la revista de comisario
del mes de agosto ú:timo.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo afios.
Ma.drid 19 de octubre de 1922.
S.iNClDlZ Gm:Ru
Sefior OJmandante general de Ceutlll.
Sei'ior Interventor civil de Gnerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~-----",,,,"""""'-"''''.......---
leed•• dI Cabanlll.
DliSTIN~
Ettmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario para
prmeer la vacante de comandante proCeoor de la
cuarta sección de la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, 8lIlunciada a coneurso por real orden clrcular de
2!) de agQSto t1ltimo (D. O. ntim. 193), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para ocuparla. al oomanda.n-
te de Caballería D. Rosendo Villaverde Villaverde,
ayudante de eampo del General D. Miguel CabaMlla~
Perrero '
De real orden 1. digo a V. E. para su conccimiento
y dem(u¡ efectos. Dios guarde a V. E. ~chos afios.
Madrid 19 de octubre de 1922.
SANCHEZ Gmmu
Scflor Capitán general de la primera ree;i6n.
SE'flores General jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército e Interventor civil de Guerra '1 Harina
.. y del Protectorilldo en Marl'lueoas.
"',r,:-1
CUERPOS SUBALTERNOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso anuncia-
do por real orden circular de 24 de febrero 111i1mq(D. O. nt1m. 47), para cubrir una plaza de auxllia.r de
taller de los Cuerpos subalternos de Jngpnieros, de oficio
lTliOntadcr de au.tomÓviles, en el Centro Electroitcnico y
de Comunicaciones, y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 62 y pá.rrafo segundo del nttinero 6 del re-
glamento para el personal de los citados ~rpos 1kI-
barternos, aprobado por 'real decreto de 1.0 de marzo
~ 1905 (C. L. ndm. 46), mod.Hicedo por otro de 6 de
i¡rual mes de 1007 (C. L. nt1m. 45) y 12 de junio de
1920 (C. L. ntlm. 300), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar atUmar de taJ~cr, con el su.eldo anual de
2.500 pesetas y antlp;Ucdad de esta C«lha, al aspirante
aprobado D. Pedro SuIó D!ez, procedente de la clme de
paisano, el cual pnsnrl\ de!ltlnndo al· referido Centro
Eleotrotécnico. '
Do real orden 10 dl~o a V. E. p[\ra su conocimiento
y demás efectos. Dloo Ituardc a V. E. muchos afiOl.
Madrid 18 de. ootubre do 1922.
SANCH!lZ GtiJIRlU
SEl!1or Capitán genc-rlll d'e la primera regi6n.
SefiO!' Interventor civil de Q(¡erra y Manna "! del Pro-
tectorado en Jlarrtl'eeOS.
,D. O. núm. 236 20 de octubre de 1922
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CuRSOS DE RADI<YI'ELEGR.AF1A.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
cabo y soldado Bartolomé Torres Fiol y Juan Torréns
Tarrasa., con destino en el Grupo de Ingenieros de Ma-
llorca, en S11p!ica d~ que se les conceda asistar al cur-
so de Radiotelegrafía en el Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a la. petición de los recurrentes y disponer su in-
corpor'lci6n al indicado Centro, en concepto de ~grega­
dos, en armonía con ]0 dispuesto en el artíoolo 3.0 de
la real orden circular de 21 de febrero de 1913
(C. L. n(ím. 35), debiendo traer consigo las prendas que
determina la real orden circular de 26 de abril de 1919
(C. L. núm. 95).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANCHKZ G1DRJtA
Sefior Capitán general de Ba~eares.
señor Inter.ventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroocos.
MA'rERIAL DE INGENIERa:;
Excmo. Sr.: Examinados los presupuestos de repa-
ración de las casetas de Carabineros de Bear~ y Ur-
quiaga (Navarra), que oors6 V. E. en escrito de 8 de
agG..Qj;o último, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barlos, siendo cargo a los fondos de que dispone el Mi-
nisterio de Hacienda para estas atenCIOnes S\IiI importes
respectivos, que ascienden ('1 de Bearzum a 111. canti-
dad de 3.310 pesetas, y el de Urq1)l\aga a la de 4.950
pesetas; re~llzándose las obras que comprenden por ad-
ministraci6n y directamente por el ~rpo de Carabi-.
neros, por hallarse comprendidas en el CalO primero
del arUoolo 56 de la ley de Administración y Contabi-
lidad de la Hacienda pt1blica de prImero de julio de
1911 (C. L. n11m. 128) y en la real orden de 11 de oc-
tubre de 1920.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demús efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANaHJlZGlJDJtA
Seflor Capitán general de la' sexta. ¡reglón.
,Sef19r Director general de Carabineros.
-
MATRIMONIOS -
• 1
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el alté-
rez de IngenIeros (E. R.) D. Evarlsto Ra.m1rez More-
'no, con destino en el segundo regimiento de Zapadores
Minadores, el Rey (g,. D. g.), de acuerdo con lo intor-
mado por ese O:>nsejo sup'~o en 2 del corriente me.,
se ha servido concederle licencia para contraer matl'i-
monio con dona Ana Ferrón Moreno.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de ootub:re de 1922.
SANCHEZ GummA.
Sefior Presidente -del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán genüral de la primera regi6n.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien tOn-
ceder al coronel de Ingenieros D. José López Pozas 1
capitán del mismo cuerpo D. Emilio Telo Castro, con
dootino en la Comandancia de Valladolid y primer re-
gimiento de Ferrocarriles, respectivamente, la gratifica-
ción anutll de efectividad de 500 pesetas, a partir de
primero de noviembre próximo, por <nmplir dentro del
mes actual los plazos que para su abono precep«ia el
apartado b) de la f>[!ae un'décima de la ley de 29 dejunio de 1918 (C. L. n(ím. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conccimienlo
y. demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchoo arios.
Madrid 18 de octubre de 1922.
8JNClD:Z GtJBRJU
8efiores Capita.n~ generales de In primera y Il6ptima
regiones.
, Seflo:.' InterVentor civil de GueITa y Marina y del Pro-
, tectorlldo en },{amrecos.
-
Ctreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder a los oficiales celador:-s de fortiflcaci6n
de primera clase y oficiales de Ing€nieros (E. R.) com-
pre;ndIdos en la siguiente relación, que principia con
D. Fnl.ncisco Solsona Pompido y termina con D. Ama-
deo Heredero Estatuet, la gratificación aIlIlal de efec-
tividad que en dicha relación a cada uno se le eeflala
11 a partir de las fechas que también se indican, P-Or
comprenderles el apartado b) de la ley de -8 de julio
de 1921 (D. O. n11m. 150), q~ modifica los pá.rra!os
primero y segundo del apartado análogo de la baile UD-
décima de la ley de 29 de junio de 1918 (C. 1.. 00.-
mero 169), y serIes de ápllcac16n también la real orde.
circnlar de 12 de diciembre de 1919 (D. O. nl1m. 281).
De real orden lo dige a V. E. para su conocimiento
y demás e!ec~. Dios guarde a V. E. muchOlll anos.
Madrid 18 de octubre-na 1922.
, Seftor...
Rel4ci6n q1l8 38 cita
Caerpos I'.mplec
11 Demostración. O ~ >-;; '".'~
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!".Eftttividad Fecha en que ha d. :n il 5:1 OBSERVACIONESNOMBRES 11 de Subalterno empezar el cobro ~,
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O'S,á,NCHl!:Z GtlDRA
octava ¡ cgi6n.
~.
ZONA Mn..rrAR DE OOSTAS y FRO~"TERA.S
Camalldan.r-i.adeBa!c<1ona•••.••••••. \Oficiales Ctl"dO-'ID.Fr~nciSCOSOlsora.po.mPido ..••....112/IjUIi0 .. 18')" Ila.:ost( 19221.4OQ 2 41
{dem oe Lend~ r~s QdOr~fica- • Jaclnt·' Rosan;:s \1 tra~ .,. .. 27 Id~m. 1895 1 Idem 1922 1.400 2 4 _ ..
ldeni de Ma 'n.1 .......•••• clón del. cla-l • f(fd~n lO ~ah :ntc ~oreoles.. 27 ~d,m. 189" 1 ~dcrn 1922 1.400 2 4( Por 27 anes dc oficial.
Idem de Barcelona. ..••...•••••••••.•• s~.: •••.•.•• /' Cl~dl.l" Per.z Bar~ld 27 Iqcm. 189) Ildcm 192¿ 1.400 2 4\
Ur bQn. rva. Zapadon:smmadores rai"ltán ••.•••.• • Jdlan Hidalgo Izquierdo 2!l ,cure. 189é 1 nobre. 1922 1.300 2 3( .
Regimien'o de Ponto~eros•••••.•••••. Otro • Mali.as Pércz y Pérez.,' 28 de~.. 189é I lJelT\. 19221.3LO ;¿ :;,PN 26ldem Id.
3.~r.n'g. Zap.aores mlO..do,es .•••••••• Otro • Ma,n~d Bt:'~aqucru ROJas .• - () ;1 11 ! .. 18% 1 :"ayo. 192~!.l00 2 1
2 .Idem ., •.. , : Otro.......... »Gao.lel <;anamart~ B~. ahona 1 lumo.. 189f 1 JUOlO. 1922 1 100 2 1(Por 24 ídem íd.
l.er Re\! ferroc·ml~ Otro.......... • D..mel Percz G~fCIa • '.' .•••...... 17 julio .. 189f 1 ago~t(, 192 1.100 2 Il
Idem d'~ Z'l--adorc¡ Minado-es......... • Juan ~,hpe Armendánz........... 28 Junio. 1911 1 lulio 1922 dUO 2 1
3.er i1em , .••.•••.•••.••• • Fra!lClsco Meso ero Sánchez 28 id.m. 1~11 1 idem. 1922 I.llJO 2 1 .
1.er idem.. . . »Jose C.a. reras F~ r... • ;...... 2, idem. 1911 1 Idem. 192~ 1 100 2 1 Hasta fJ~ de agost.o de 1922 que ~
l.er idt'm de Telégraf~s •.••• ~....... • Eugemo Brav<;> García.............. 23 ~Jem. 1911 1 ídem. 192, 1.100 2 l' ascendIeron a capitanes. I
Grupo de O'an Canana ••...•••.•.. • Man~el Oonzaez Mota ....•.... ". 28ldem. 1911 1 Idem. 19¿2 1 100 2 1
2.0 r' g. üe f. rro al T1-C;S' •• ••••••••••• . • Manuel Banco üra.da i ¿tí ídem.. 1911 I idem 1922 1.100 2 1 Hasta fin de septiembre de"1992 que '. ~
5." Rt:g _Zapa.:lores mmadores.. •.••. l· M-guel fr_anco MarIO , 1 28 idero. 1911 1 idt:m 192, 1.100 2 1 ascendieron ¡¡ capitanes: f;
1.6; \<1. de FeIT ('~rrl es. • .•.•.••• Temente , • Isaclo ~an S An~s .••••.....•. , '122 agosto 19í:i 1 sepbre 1922 1.000 2 • o
B.lgada Top- gráhca .•••.•••• •.••••• l' Atana~1O de la Resu~recclúl\ '" 22 hum. 1912 1 i.tem. 192 1.000 2 » ~
4." I>ón .rva. Z p..d!>res mlOildores .••. /. Anto~lo Iglesl"s Mellome . ... .. . 22 i,~em. 1~12 1 ¡drm. lY2. 1.000 2 • &
Academia de lag mer:' S '" •••.• • • • Antoll!1 Redúndo Cach rro .. .. 22 ¡('em. 191:¿ 1 ídem. 1922 1.000 2. . ¡;
l.er reg Zapador~mmadores ••.•••••. • Antl,mo ~állchez ~oslazo 22 ¡dem. 1912 I idem. 19¿2 1.001l 2 • (, Q.
ldem de Fcrrc:>carnl s.. •. •.••• ••••. . • FranCISco C~lld~lmo Gordillo.> 21. .dem. 19 2 1 ídem. 1922 1.000 - 2 • tt
G UP) Ingemeros Mal,orca....... ••. • Carlos UarCla VJlallave. •.••...•... 22 idam'. lQI~ 1 idem. 1922 1000 2 I -Rcempl~J 4'- Reglón...... ••••••••• • Amadeo Heltdelo t:~tatuet......... 20 junio. 1917 . 1 julio.. 1922 500 1 » I ¡§
I I I
Madrid lb de octubre de 1922.- Sánchez Guerra. •
'en la misma, copias de ~as~ de pbnos relativas all ci6n \par'a establecer un dep6sito flotante de earbón I
trazado y perfil- longitudinal, y se dará aviso a la au- mineral ,extrun.iero en el puerto de Corcubi6n (Coro- I
ExCmo. Sr.: <;on. esta fecha digO a! Señor Ministro torid.ad mili,tar de. la plaza de la fccha en que sean ña), q~e y. E.. ~mlti6 a informe de este Minis~rio 7n !
dé Fomento lo Slgwente: ' teInnnad:ls ,as expresadas obras.» 20 de .JI~110 últl!lJo, el H{'y (q. ]J. g.) se ha servIdo dI8- '
«Examinado el proy.:cto de camino vecina! de Ro- De rey orden lo traslado a V. E. para su con6Cimicn- poncr Re manifieste a V. E. que, por lo que afecta a!
manyá de la se:"a a la carretera de Gerona a San Fe- too Dios guarde a V. E. muchos años. ~Iadrid 18 <.le los inter(~<;('S de la dcren~a nacional, puede accederse a I
Hu de Guixols (Ge[OI~a), que V. E. remitió a in,orme octubre de 1922. lo solici.tarlo; sin intervenci6n del ramo de Guerra, siem- :
de este Ministerio, en 8 de julio último, el Rey (que SANCHIrZ GUBJlRA pro que el concesionario se oblignlG a no depositar en el •
Dios gw rde), de aClieroo con lo informado por el Es- . . . pont6n materias explosivas, a no variar de fondeadero .
tado Mayor. ~entral c'e: E:éreito, se ha selvido dispo- Señor Capltan general de la cuarta regl6n. sin la. previa au~orizaci~n <J,~. ::stc departamcnto y a.. po-
¡¡el se mamti ste ;1 V. E que, por lo C}U? ,lfecta a los Señor General Jefe del Estado M¡¡yor Central del E,jér-; ner dicho depósIto a dISposIcIón de la autorida~ mIli- e
illtele5es de la defensa n?iciona1. puede llevarse a cabo cito. I tUl' de la pluz;, pal'a su uMlizaci6n o d~struccl6n sin •
la construcción de tlitha vía de eomunicrci6n sin in- _ Idel'<,cho a inciemnización alguna, cuando para el:o sea e
tervenci6n del ramo d~ Guerrá, siempre que ~ ajuste _ l'C(]ucrido, por exigirlo así los intereses de la d.e~ensa.:. .
a. lo propuesto en ei Ieferido estudio, del ooal, y con Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Señor Ministro! De ~eul orden 10 h'uslado a V. E. para f<U conoclmlen- 6-
arreglo a lo preceptul\do en el articu.lo 37 del regla~ de Fomento lo sigu.iente: . ita. D10S g1Uarde a V. E. m.uchos afios. Madrid 18 de ¡:J
~!1to de zona militar de costas y fronte~~ de 14 de «~xaminado el t'xptdiente incoado a instancia de don! octubre de 1922.
dICIembre de 1916 (C. L. mim. 269), se faclhtarán a la Julián López Varela, como apoderado de los sefiores As- I
Comandancia de IngenieI'06 de Gerona, para constancia. torce, Arqueta y COI:npañia, en solicitud de autoriza- ISefíor Capitán general de la
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Excmo. Sr.: O:>n esta fecha digo al Sefior Ministrt>
de ·Fomento lo sigU¡jente:
«Examinado el proyecto de camino vecinal de Mari-
nés en el de Liria a Olocau al (j~ Liria a Ped.ralva
(Vatenoia), que V. E. remiti6 a informe de t'6te Mi-
nj¡9terio en 8 de julio tiltimo, el Rey (q. D.. g.) se ha
servi.dp disponer se manifieste a V. E. que, por lo que
fI,~ecta a los intereses de la defeooa nacional, puede lle-
·,·ar;8e u. caoo .a (.'onstrucción de dlicha \"181 oj~ com.unic
<;,lcJón, s~lJ. int.ervención del ramo de Guerra, siempll)
que se aJuste a lo propuesto en el referido estudio, del
ouaJ., y con arnegb a lo pI eceptuado en el artículo 37
de~ reglamento de zon.:t militar de costas y fronteras ~
14 de diciembre de 1916 (C. L. núm. 269), se fadlitarú
a la Comandancia de Ingeniero,> de Valencia, pala
coll&tanda en la n:isma, ~pia de las Ilojas' de plana:;
rdativas al tr<azado y pe; fU kmgitudina', y se' dará aYi-
,;'o a la autoridad militar de la plazll de la fecha en
quP .sean terminadas las expresadas ob:.as.»
De real orden lo traslado a V. E. para su conocimien-
to. Dios glUarde a V.• E. I11IUchos años. Madrid 18 de
octubre de 3922.-
Señor Capitán genera~ de 13. tercera regi6n.
Sectl6n de SanIdad ItBltar·
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)' se ha servido dispo-
ner el pase a situaci6n de rcsC'rva del coronel médi-
c? Jefe <!e Sanidad ~ilitar de ese territorio, D, Mar-
CIal Martlllez Cl'pdevIla, con arreglo a la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C'. L. núm~ 169),
por haber cUcmplido la edad para obtenerlo el dia 15
del mes actual, abonándosele el haber mensual de 900
pesetag, que percibirá a partil' de 1.0 de noviembre
próximo por la segunda Comandancia de tropas de
Sanidad Militar, a la que quedará afecto, por fij~n su
residencia en C':tdiz.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
v cemás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos añ().~.
1Iadrid 19 de octubre de 1922.
SANCED': CUDllA
Señor Comandante gen{'ral de Cfflta,
Señores Presidente del Consejo SUiPremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda r€gi6n, In-
tendente general :!ltilitar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Proteetoradoen Marru~cos.
SANCHEZ GUBBBA
la primera, teIlCera.
SUBASTAS
SANcm:z G'I1EJlBÁ
Sefl.or Capitán general de la pdmeI'fl regi6n.
Excmo. Sr.: Declarados desiertos los lotes :ntlmeroo 4,
6, 10. 12 Y 2A en la sul)'tsta celebrada s('g1ín leal or.~n
de 14 de julio tUtimo (D. O. ntnn. 157), para el sumi-
nistro de lmedicamcntc.s, efecte.\<;;, ('mllses Y utensilios nc-
eesarloo en el Laboratorio ~ Sanidad M1tUar, para las
atenciones del .seI vicío de pres~uesto durante el ejer·
ciclo de 1922-23; Y teniendo en cuenta ~ue la .ausencia
de licitadores a los citados lOtes obedece al constante
aumento de precio en los mercados, el Ri!y (q. D. g.) ha
tenLd1l a bien disponer que con arreglo al al"t3Culo 54
del reglamento para ]oa ('Ontrataci6n del ramo de Cuc-
tira se celebre con urgencia una. nueva su3:Jastal para
la contratad6n de los lotes desier1()S, aumentando un 10
pet' 100 los ¡precios Innites que se consignaban en los
pliegas de la anterior subasta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
MtlJdrld 18 de aetubre 9.e, 1922,
SeCd6~ dé I:ntlda .9 Isunlos generllles
CONTABILIDAD
.Exorno. Sr.: Examinadas las cuentas (le matedal del
tel'cer cuatrimestre del eje:lCicio 1921-22, de los cuerpos
y W11dwss que figuran cn la sig'uiente relad6n. el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien aprobarlas, de confo''midad
oon ~o dispuesto en la real orden circular de 22 dc oc-
tubre del afio pr6ximo pMAdo . (D. O. nt1m. 237). '
De real orden lo digo a V. E. para: su conocimiento
y demM efectos. Dioe guarde a V. E. muches alios.
Madrid 18 de octubre de, 1922.
Seflores {l¡pJtanes generales de
<luarta y octave. regk¡neB. ,
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra. y Marina. y del Protectora.do en Marruecos.
'Relatrl6n t¡U8 68, cUa.
Primera rerf6n
Regimiento de Infanterfll. Asturias, 31.
Primera Cornand,tanc1a de tropas de SanLdad Militar.
Tereera rerf6n
Reg1m1ento de Infa.nteria Cartagena, 70.
Excmo. Sr.: O:>n esta fecha digo al Sefl.or Ministro
de Fomento lo siguiellte:
«Examinadp el proyecto (le camino vecinal de Ador
p.or Palma a la carretel a de A'baida a Gandfa (Valen-
CIa), que V. E. renuti6 a informe ce este Ministerio en
8 de julio o.ltimo, el Rey (q. D. g.) oSe ha servido dispo-
!ler se manifieste a V. E. que, por 10 .que afecta a los
Intereses de la defensa naClonlll, puede l'crarse a cabo
la 'COns?,~ci6n de dicha v1a de roIllundcaci6n, sin 1n-
ter'VencI6n del ramo de Guerra, siempre que se aju.~e a
lo propuesto en el referido estudio, del c\.lfl.l, y con arl c-
g'o a lo preceptua,oo en el artrculo 37 del reglamento
de zona militan de ca!ltas y tlonteIl8S de 14 de <J;¡ciem-
bre .Pe 1916. (C. L. ntlm. 269), se fa'Cilitará a la Coman-
dancia de Ingenieros de Valencia, para constancia en
la ml~a, copia de la~ hojas de plal1(\S relJativas al tra-
zBldo y perfil longitu:d.lllal, y se da,r á aviso a la autorI-
dad militar de la p\aza de la fecha e~ que sean ter-
minadas las expresadas obras.>
De real orden lo traslado a V. E. para su cgnocimien-
too Dios WJal'de a V. E. muchos afios..- Madrld 18 de
octubre de 1922.
SolNCRJ:Z Gt7BImA
S&fl.or Capitán general de 1111 teIICerá. re~6n.
Excmo. Sr.:, O:>n esta fecha' digo lI.l sellor Ministro
de Fomento lo siguJente: . .
«Examinado el expediente re}!ltivo a la auto: iZILC16n
solicitada por D•. Vicente CenÍllmor .die RUeda, como ge-
l1ente de la SOCIedad Mercantil IndustrIa!¡ eVelascoy
Cenalmor>, para instalar un' depóSito tiotante de car.
bón mineral en lá ensenadA de L.a Malata del puerto'
die Ferrol, que V. E. remitió a informe de este M·iniste-
tio en 2 de lllgosW tl'Umo, el Rey (q. D. ft.) ..se ha ser-
vido disponer se Iftf.lnifieste a. 'V.. E. que, por lo que afec.-
ta a los lntere.sesce la defensa nacional, puede a'OCeder-
Ile !L lo solicitado, sin ln~I'Y'enc16n.del 1'IIJIlO de Guerra,
siemp,leque el ooncesiG'n.8,rio se obligue 'a no dep08i~
tajo en el pont6nmater!as erplos.f.vas, ,; no ·variar de
fondeadero sin 1& previa am;orJZacl6n. 'de:eJtedeperta-
mento y poner 41chO depOsl.to a ~c16n de la au-
1xn'idIlÁ nrlUtar de l:&~lll.za. para' atr 'ut'1111Ja.c16n. o ~­
truec16n, sin derecho .llL lnd,emntzacll:Sn alguna,' cU.ando
'. para ello seo, requerido por exigirlo alil Jos Intereses
de la ·defensa.> .'
De real orden 10 traslado a V. E.pal'e. su conocimien-
to. Dios gUarde a, V. E. muchos dos. Madrid 18 de
octubre de 1921a. .' .
~ G'DIIIDilI.
" \
Seftor OapiU.n 'general 4Ie la oeta.va .1'e¡J.6n.
DESTINOS
SKd6n de Instructl6n, Rerllmmlen19
, CUerDOS dIverSOs -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 3 del mes actual, proponiendo para
que desempeñen interinamente los cargos de vicepresi-
dente y vocal, respectivamente, de la Comisión mixta de
reclutamiento ~e la provtincia de Teruel, al teniente 00-
ronel y comandante de Infanter1a, D. Arturo GireIt
Fortu1lo y D. José Pinilla Pinilla, el Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás· efectos. Dios guarde a V. 'E. muqhos &2106.
Madrid 18 de octubre de 1922.
S.lNCHllZ GUDJ14
8eftor Capitán general de la Quinta reglón.
el uso de la Medalla Militar ~. Marruecos con los pa-~
sudores «Te1JUán» y «Larache», creada por real decreto 1
de 29 de junio de 1916 (C. 1.. ntim. 132), al sarg~nto . 1
del regimiento de InfanterIa Navarra n11m_ 25 JüOO ~1lI
Gorritz Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) ha t.enido a bien ~
aprobae la determinación de V. E., por aJustarse a los
preceptos de la real orden circular de 18 de agos?> de
1919 (C. L. núro. 30S). . (
De real orden lo digo a Y. E. para su" conocimiento
y demás efectos. DiOlt guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
SANCHKZ G1IBRBA
Señor Capitán general de la cuarta región.
2) de octubre dI: 1922 o. O: ndm.· 236
Belací6n ~ 116 cita
Primera redón
Comandancia de tlOplI.'l de Sanidad MilitAr.
2••
Primera
8elunda red6a .
Rclimiento de In1anterIa Soria, 9.
ldem 1dI. QS1'doba, 10.
Idem Id. Alava, 56.
Exorno. Sr..: Examinadas las cuentas de material del
primer cuatrimest.re de 1922-23, ~ los euerpoo y uni-
d:ule~ que figuran en la siguymte relación, el .Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien a~robarlas, de conforIIlldad
ron ;O dispuesto en 18. real orden circular de 22 de oc-
tubre del año próximo plll3ado (D. O. núrn. 237): .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCIIDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANCHKZ GUERRA
Seflores Capitanes generales de la pri~ra,' segundit y
quinta ~Q~
Señores Inten{Wnte general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
OctaTa regl6n
Odav:a Comandancia de trolJ¡<'ls de Salli.dtul Militar.
Madrid 18 de odubl't' de 1922.-Sállchez Gue: ra.
Cuarta reai6n
Cuarto regimiento de Zapadores Minadores.
Quinta reai6n
Haglmiento de lRfanterIa Aragt'ln, 21.
Madrid 18 de octubre de 1922.-8ánchez GuelTa.
IlEDALI.AS
t:iermq. Sr.: En vista del l'SiC:'ito de V. A. n. de 27
dei 1'íles próximo pasado, dll:ndo cuenta de hailer ronce-
dido el liSO de la Ml'>dalla Milita!' de Marruecos con <'1
J.*lsador «Larad~», c¡ cada por r~:,l decreto de 29 de
junio tic 1916 (C. L. nam. 132), al teniente del regi-
mienlo de Infanterta Reina n11m. 2. D. Fran.cisco Rodrl-
guaz eLe AUlStria, el Rey (q. D. g.) ha teniItID a bien
aprobau' la determinaci6n de V. A. R., por ajusttarse a
los preceptos de la real orden circular de lS de agosto
de 1919 (O. L. nam. 30S).
De real orden lo digo a V. A. R. pala su conoc1mi<'nt:>
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 13 de octubre de 1922.
J. 8.A.NCBJllZ GUDlU
Sefior Capitán general de la segunda regMn.
Excmo. Sr.: En ~ista del. escrito de V. E. de 36 del
mes p.l6ximo pa.~ndo, donoo cuenta de haber coooedido
el uso de la frlt'dalla Militar de Marruecos con el pasa-
dor «Mellllu, cre!lide. ;por real. decreto de 29 de junio de
1916 (C. L. n11m. 132), al sargento del regimiento de
lnfnnterIa La Corona nOmo 71 Antonio Castro MartIn,
eJ. Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar 1a determi-
naci6n' de V. E., por Illj,llstnrse a los preceptos de la
realOl'den 'CirculAr @ 18 de agosto de' 1919 ,(C. L. 1111-
mero 3(8).
De real ordien lo digo e. V. E. para rm conocimiento
y demé,s erectos. Dios guarde a V. E. muchos atloS.
Mmtrld 18 de octubre de 1922.
. SANClREZ Gtmuu.
Slll10r Capitán general de la tercera regi6n.
serIllO. Sr.: En \'ista del escrito que V. A. R. dIri-
gi6 a este MinisteJ'i<), en 4 del mes actll'8.I, proponiendo
para que desempefl(l interlnament~ el cargo de vocal
de la Comisi6n mixta de reclutnmiento de la provincia
de Grlinada, al ,::omandante de InfanteI1a D. Emilio
Iturriaga Látimer, el Rey (q. D. g.) se ha s!.T'lido apro-
bnr la. referida propuesto..
De real orden lo digo a V. A. R. paltl. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 18 de octubre de 1922.
J. SANCHEZ GUERRA
fief10r Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Por haber caus'do baja. en la Guardia.
Colonial del Golfo de Guinea por fin del mes pr6ximo
pasado el sargento de la Guardia Civil, Mareelino Mar-
Hn Flores, que preiltaba 8Wl servicios cn los menclona.-
dos territorios, el Rey (q. D. g.) se hit servido dispo-
ner que el expresado sal'gento cnuse alta en concepto
de agregado en la Comandancia de su procedencia a
partir de 1.0 del mes actual, debiendo dl'trsele destino
de plantilla.. ~n la l/rimera vacante que ocuTTa., y sir-
viéndose V. E. proponer It este Ministerio a un cabo, a
las resultas de la vacante q~ deja. el sargento de re-
ferencia.
De real orden lo digo a V. E. para· su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Mndrid 18 de octubre de 1922.
SANOHJlZ GtmIti
Seflor Director genc¡'al de la Guardia Civil.
SefloN'8 CItl)1tt'tn general de CRnnr11l8 e Interventor c1·
vil: ele Guerra y Marina. y del Protectorado en Ya·
rru~cos.
P.A13AJES
...........
ElI:cmo. Sr.: En viata. del escrito de V. E. de 26 del
. mes pr6:z:1mo p~, o.anoo ouenta. eLe hahet1 concedido
Circular. Exc:mo. Sr.: Por este Ministerio, en telegra-
ma de 11 del actual se dijo a. V. E. 10 ligu:iente:
«Indlvidu<ll con hermanos desaparecidos su~ julio
1921, que se conceptdan bajas segdn reaJ. ardan ci.ret1lar
D. O. nl\m. 236 20 de octubre de 1922
29 julio año l\C:tual, disfrutarán beneficios regreso Pen-'
ínsula, con arreglo a la de 25 agosto 1921 (D. O. niíme-
ro 188), resolviéndose instancias por jefes Cuerpos indi-
viduos beneficiados.>
De real orden lo digo a V. E. Dios gt'larde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de octubre de 1922.
Madrid 18 de octubre de 1922.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con esCrito de 26 de agoGto último, pro-
movida por el escribiente de segunda clare del Cuer.po
Auxiliar de Oficinas militares_ D. Juan Hernández Valls,
con destino en la Estadística de automóviles de Ciudad
Real en súplica de que se le rehabilite en el perciho
de la pensión de 7,50 - pesetas .mensuales anexa a una
cruz del Mérito Militar qlle le fué concedida por real
Qrden de 22 de marzo de 1914; teniendo en cuenta que
al- serIe ooncedida la citada condecoración se hacía cons-
tar que habr3:a de conservar la pensión hasta su ascenso
al empleo imediato, 10 que tuvo lugar con fecha 1.0 de
agosto de 1918 que se le concedió el de brigada, per-
diendo el derecho al diSfrute de la citada pensión, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
se ha ser'fioo desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real o~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos &fIos.
Madrid 18 de octubre de 1922.
S.lNOEJIZ~
Sf!!iOl' Capitán gene«'&1 de la primera regi61l.
Sef10r Premderite del Consejo Supremo de Guerra y Mn-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
ExómO. SI).: Vista la instancia que V. ID. cul'€6 a
estc .Ministerio, promovida por Juan Roca Estevedeor-
dal,.soldado del batall6n de CaZladores Estella ntim. 14,
en solicitud de que le sean devueltas 500 :pesetllil de las
1.000 que iÍngres6 pa.ra r-educin el tiempo de servicio en-
filas, por tener concedidos los beneficios del' articulo
271 de la ley de reclutamiento; y resultando que al re-
curirente, recluta del reemplazo de 1916 y a~ldo al ar-
t1ctClo 267 de la citad'a ley, le hanslrló ooriCedido$ los
indicados beneficios por el Gobernador -militar de Bar-
celona, por ser tercer hermano; oons:iderando que e1
276 de dicha. ley dis:pone que todos los benefidoil que la
mi51mlll otorga han de so!icital'.se !!lntes del sortéo, y aun
cuando la rea3. orden de 20 de enero de 1916 (D. O. nll-
mero 17) autoriza para que se concedan los del 271. que
hay':an sido solicitados después de verifl.ca.do e,ste. ~to,
la ley de Contabillda.ñ de fa Hacienda ptibllca de 1.' de
j:u!1io de 1911 (O. L. nQm. 128), 'en BU,' a1Yt1culo 2'6, de-
clara la p1eso!'ipci6n de los c~itos si do han sido so-
licitaooo dentro de los cinco ,-na. en que arranca el de-
recho, y como qud.era que en la presente reclamación el
derecho :p¡att'a solicitar los beneficios del citado articulo
1271 Jo ten!a el interesado en .et afto de 1916, que eg el
. de su aUstamiento, y la instancla del mismo lleva la fe-
cha de 8 de junio del Afloa'Ctua.l, el Rey (q. D. g.) se
ha servitdo' desesti:r:nar la. indicada t>et1~n, Ji01! haber
tr...nscurrido oon -eX<MQe1 plazo m..~'ea ¡la :inencd.o-..
Da.Qa 1~ de Cont~bllJ.&td; ..
De r8al orden -Jo lUlO' ... V.E. Pira BU conocimiento
'1 .demés efectos. DiOl gua.rde .. Y. E. muol101 doe.
:Madrid 18 de cmuAre de 1922. . . .
8.lN0EIIlZ GJ1BIUú
Sef1llr Oa.pttAn general de la cua.~.. re¡t6n.
-,-;;.- .
Excmo. Sr.: V1r.ta la instancia que T. E. curs6 8. tl8te
lI1ni8ter1o})l.'OmaViCIA por :En:tique Alegrre't Guasch, ye..
cino de Villanueva y Geltrú, en solicitud de que le
sean devueltas las 750 pesetas que ingresó por el primero
y segundo .plazos tIe su cuota militar, por haber sido
declarado mútil- total; y resultando que el interesadu,
recluta del. reemplazo de 1920, se incorporo en 1& fecha
reglamentaria a la cuarta Comandancia de tropas de Sllr
nicl.ad Militar, en la que pemaneció prestando el rervicio
de GU c~e hasta fin de noviembre de 1921, que fué baja
en la nnsma por haber sido decJ.a.rado inútil total. Con-
siderando que el ingreso de los expresados plazos está
verificado dentro de la época que previene el artículo
443 del .leglamento para la apldcación de la ley de re-
clutamiento, o sea antes de su nueva clasificación, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestilIlllr la indicada
petición ea virtud de lo qUQ determina el artículo 284
de la referida lel: de reclutamiento. -
De real orden 10' digo a. V. E. para su collooimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afies.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANCHEZ Gu1mRA'
Sefior Capitán general de la cu,arta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Félix
Molina Molina, soldado del sexto regimiento de Artille-
rIa .pesada, en solicitud de .que le sean devueltas 500
pesetas de las 1.500 que ingres6 para la. reducci6n del
tiempo de servicio en tilas, por tener coocedidos los
beneficios del art.1cUlo 271 de la vigente ley de reelu-'
~miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
de las 1.500 pesetas depositadas en la. Delegaci6n de
Hacienda de la provincia de Murcia, se rlevuelvan 500,
correspondientes R la. carta de pago nQm. 1.626, expe-
dida en 27 de diciembre de 1919, quedando satWecho
con las 1.000 restantes el total de la cuota militar que
sel1ala el arUculo 268 de 11\ referida ley; debiendo per-
cibir le. indicada Ruma el individuo que efectu6 el de-
pósito o la persona apoderada en forma lell;a1, segdn
dispone el arU~110 470 del reglflmento dictado l'ara la
eje<'uci6n de IR citada ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. pRra su conocimiento
y demás efectos. Dios gllaroc a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUDRA
Sf-tlor Capitán genera~; d'e llll ter.cera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. José
Mora Cano, vecino de Rojales, _provincia de Alicante;
en solicitud de que le sean c;levueltlls lae; 1.000 r>esetas
que deposit6 en la De1~aci6n de 'HncÍfmda de la pro-
vincia citada, eeg(in CllrmR <le pfll!;O nlíros. 91 y 464, ex-
pedidas en 3 de fehrero _v 11 de noviemhre de 1920,
respeetIvamente, para rec1nclr el tiempo de !;ervicio en
filas de su¡ hi.1o Antonio Mora Gnimo, alistlloo TJllra el
reemplllzo tle 1920. por ]11 caja de reclntn de Orihuela
n'l1m. 42; teniendo en cuenta que este individuo 1alleci6
antes de su i¡ncorporación R. mil!; y 10 prevenido en el
arUeulo 284 de la vip:entc ley de reclutR.miento. el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver Qne se dlWnelvRn :ta:~
1.000' pesetas de referencln, lUR cunles percihir'" el l'e-
eUl'J'Cnte o la nersonR. a:poderaol\ en forrnll. 1ea:a1, segtln
diRpOM el art1cnlo 470. del rya:lnmento dictado para 11\
ejecucl.6n de la ley de reclutamiento. .
De real orden 10 di¡¡:o ft V. E. pnra Rl1 C'onocimll'Tlto
v demRs efMtos. DIos ~ard-e 8. V. E. muchos aftas.
Madrid 18 de octubre de 1922.
SANom:z Gtlbti
Se!!or CapitáJn general de la. tercera re¡ñ6n.
Sefior Interventor clvl1 de Gue'!T8. y Marinn y del Pro-
- ~torado en Ma.rruec08.
~
Efomc. 8.: Vista 1& instancia promovida. por D. A..-,
selmo Pri'5spero,. Q,~~t9r del OGlegio de Nuestra SeII~ ,
",20 de octubre de 1922
4e la Bonanova, de los Hermanoo de las Escuelas Cris-
tianas, con residencia en el paseo de la Bonanova, nt1~
mero 12 de esa capital, en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depositó en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, segO.n carta
dfl pago nam. 2.789, expedida en 26 de enero de 1921,
para reducir el tiempo de servicio en filas de JOSé
Casadenall Vila; teniendo en cuenta que el interesado
pertenece al reemplazo del año actual y que el expre-
sado ingreso se hizo por creerse pertenecía al de 1921,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se ~evuel­
'VtI.D. las 500 pesetas de referencia, las cuales pereibirá
el individuo que efectu6 el depósito o la. :persona apo-
derada en forma legal, según dispone el artículo 470
del reglamento dictado para la aplicaci6n de la ley de
:reclutamiento. .
De real 'orden lo digo a V. -E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ·muchos afios.
'Madrid 18 de oeI;ubre de 1922.
S~CHI!lZ GuJmR&
senor capitán general de la cuarta regi6n.
senor Tntervéntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerin promovida por Antoni!>. Bayés Vayreda,
vecino de Vich (Barcelona), en sohcltud de qlole le
sean deVlUeltas las 1.500 pesetas que ingres6 por el pri-
mero y sclI:undo plazos de su cuota militar, por. haber
sido declarado inatil total, y resu.ltando que el Intere-
sado, recluta del reemplazo de 1920, se incorporó en
la fecha reglamentaria a la Cuarta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, en la que permaneCió pres-
tando el servicio de su clase hasta fin de ocwbre de
1921, que fué baja en la misma, por haber sido decla-
rado inatil totai. Considerando que el inp;reso de los'
(1xJJI'('8~dos pla7.0s ""tá verificado dentro de la t'>poca que
previene el arUcu.lo 443 del rep;lamento para la aplica-
ción de la ley de reclutamiento, o' sea, antes de su nue-
va clnsiflcad6n, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petición, en virtltd de lo que de-
termina el artfculo 284 de la r~ferida ley de recluta-
mienta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos afios.
Madrid 13 d~ octubre de 1922.
SmOHEZ GtlDJU
senor CapitAn genzral de la cuarta reglón.
.-
decla~do soldado en el afio actual otro mozo del mis- fl
.lOO cupo y reemplazo; teniendo en cuenta que este in-
dividuo ha. de figurar. en el cupo total para el eorrlen- i
te año, el Rey (q. D. g.) se ha servide desestimar la pe.. .1)'1
tici6n de la reCurrente, por careeer de derecho a lo ~
que solicita. ,~
De r-ea.! orden lo digo a V. E. para su conocimiento ~.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ~
Madrid 18 de octubre de 1922. "
SANCHEZ GUERlU.
Señor Capitán gen(iral de la primera 1·egi6n.
.'
D. O. nAm•. 236
Excmo. Sr.: VIsta la instanc;ia que V. E. curses a este
Ministerio, con.su escrito de 20 de julio tlltimo, promo-
vida por el soldado del regimiento de Infanterfa Amé-
rica ndm. 14, Luis Arrestoa Bengoches, en· st1pllca de
que quede subsistente la substifAlción efectuada con Gui-
llermo Martfnez Garcta; teniendo en cuenta ]0 preveni-
do en la real orden circular· de 27 de abril del corrien-
te afio (D. O. nllm. 97), el .Rey (q. D. g.) se ha servi-
do desestimar la petición del recu;rrente, por carecer
de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de octubre de 1922.
S~cmz GUDB4
Sefior Capitán genellal de la sexta región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Arroyo Soto, "Vecino de. La Rambla (Córdoba), padre
del soldado Martín Arroyo Alcaide, del 15 -regimiento
de Artillería llger'l., en súplica de que se disponga el
regreso a la Península de SIl' hijo; teniendo en cuenta
lo prevenido en el artículo 9 del real decr-eto de 18 de
marzo de 1918 (D. O.""nam. 64), el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mucl10s afios.
Madrió 18 de octubre de 1922.
J. SANCHJ¡:z G1T.EJlU
Seflvr Capitán general de la segunda región.
Sefior Capitán general de la octava región:
--------
286
Excmo. ·Sr.: Vista la instancia promovida por Fer-
nando IOrhes de la Torre, vC'Cino de San Pedro Palmie-
bes (Cuenca), 'en wlicltud de qu,e sea exeeptuado del
servicio l'n filas su hijo Casto Orbes Cogolllldo, por estar
comprendiclo en 'el caso primero del art.. 89 de la ley .le
reeliItamiento; resultando que el recurrente. eu.rnpliCS ,la
edad Pexagenaria dentro del mismo afio ·en que su e!~
tado hijo fué alistado, circunstancia que, en virtud de
lo prevenido en el articulo' 90 del reglamento para la.
apLicación ele la citada ley, pudo 6%poner, como causa
de excepcIón, en col acto de la clasIficación, sIn que"
para tal motivo, tenga el cnrá.cter de sobrevenida la
que ahora al~a, por declararlo 8s1 el caso tercero del
articulo 99 del reglamento expresado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la excepción de referencia,
por no estar comprendida en los preceptos del arttoWo
93 de, la mencionada ley.
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:v dem6.s efectos. Bi08 guarde a V. E. muchos dl()8.
Madrid. 18 de octllblle de 1922.
SANcmIZ G'O'BJlti
Setlor CapiU.n general do la prlmr.ra re¡lón.
I
Exbmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por Seve·
riana .:Moreno AlIa, vecina de Lagartera (ToledO), ma-
dre del SGldado del regimiento de Infanterta Rey n(1-
. mero 1 Juan Ilario Igu.a.l Moreno, en stl.pl1ca de que
!J8 dispon~a el llcenciamiento de ál hi~, p~r haber-sido
Excmo. Sr.: Vista la instanciá promoTida por Cris-.
tino Fernández Mozarr6n, vecino de Nugia (Coru1ia),
padre del soldado Antonio Fernández Durán, de la oc-
t·ava Comandancia de Sanidad Militar, en stlpllca. de
.qu'e .a éste. le sirva de abono para, efecÍQs d6 llcenoLa-
mientb el tiempo que disfrutó excepción; teniendo en
cuenta lo ,prevenido en et articulo 94 de la ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petlci6n del recuI;Tente, por carecer de ds,recho a lo
~ue solicita. '
I De reaJ. ordep 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem6.s efeeros. Dios guarde a V. E. ·muchos afios.
Ma.drid18 de ootubIlé de' 1922. .
Smcmz GtlDU
Sef1or, Ca~itán general de la ootava' 1eglón. '.
C1reular~ Excmo. Sr.: k los efectos prevenidos 'en
el arttculo 428 del reglamento para la a,pUcación de
,la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.} se ha ser-
vido disponer se manifieste a V.. E. que el CapllAn ge.
neral de la tercera reglón ha decretado la expu1s16n,
por incorregIble, drl edu¡:lando de trompetAS elel sexto
regimiento de Artllerta pesada, voluntnrio del mismo,
José Gómez Moreno, hijo de Jestls y de Lucta, natural
de Espinardo (Murcia).
De réal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 18 de octubre de 1922.
S.lNCHlllZ GUlllRR.l
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta.& este ·Mi-
n1sterio en 20 d)3 mayo del corniente afto, desempe15adas
en el mes de abril anterior P<lr D. Manuet González
'1 González y D. Luis Pardo Prieto, segt1n se ·detall&
en la siguiente relación, declarAndolas lndemnizab'es
con los beneficios. que sefialan los' artIculos del regla-
mento que en la mism, se expresan, aprobado ~r reel
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. ndm. 844).
De real orden 10 digo a V. E. para sU conocimiento
y fines consiguiontell. Dios guarde a V. E. mud1(J6
aftos. Madrid 2El de septiembre de 1922. ..
I!l Oelleral·5ublec:retarlo encar¡tdo del delJNlCho,
, EKIUO BttmnA
Seflor Comandante general de Larache.
Seflor Int.el1Ventor ciVil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorad> en Marruec;QS.
Seftor ...
Intendenda 61nem M111tar
D. O. ntlm. 236
Seflor...
ANTICIPOS DE P AGAB
Clrewal'. Excmo. Sr.: A los efectOs prevenidos en el
articulo 428 del reglamento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) ~ ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el CapItán general
de la ~egunda regi6h ha decretado la ezpl41si6n, por i~'
corregible, del educando de trompetas del tercer regI-
miento de Artilleria pesada, voluntario del mismo, Ma-
nuel Sánchez Arnáiz, hijo de Concha, natural del Puer-
to de Santa Maria (Cádiz).
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Mamid 18 de octubre de .1922.
oirC'Ular. Excmo. Sr.: En vista. del escrito que en 24
de mayo iíltfroo ¡emitió a este Ministerio el capitán
general de In plimera regi6n, manifestando hallarse
recargados con excesivos gastos Jos fondos de ma~rial
de los· Cuerpos, cuyas cajas se hallan agotadas, rara
seguir anticipando pagas segl1n determina la rea or-
den circular de 26 de junio de 1919 (C. L. nlím. 255),
y como la partida consignada en el vigente presupuesto
para tal atenci6n, no ha sido aumentada oon relaci6n
al anterior, siguiendo subsistentes 1'8.S causas que die-
ron lugar a la citada real orden, y no siendo factible
.remediar, P<lr ahora, esa mayor necesidad, el Rey (que
Dios guartle) ha tenido III bien disponer se limiten 106
anticipos de pagas, a los casos verdaderamente e::r:cep·
clonares, hasta tanto que sea posible· un aumento en
presupuesto, para poder atender proporcionalmente a
los anticipos de dos o cuatro pagas.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. IIIllchos a_
Madrid 19 de octUbre de 1922.
~f1tUJ le ella ~
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CIIeqJoa a- NOMB~f.S '
IdeQl •••• o Otro 2:° 01 ,. JOR MoI"Cllo Moreno •••.••
lC1em Menorca•••••••• ICapit!n ,. AIfonlO ~illeri RaQlónJ •
Madrid 20 de septiembre de 1922.-Emüio Barrera. ,
IntervencicSn Baleares.'IC.°perra 2.a \ ,. pedro de Brido Chamorro •
Jdem .... ~ •• o •• o ••••• OJi.cial 1.-.. o ,. Aurelio Dl~ Centeno.... "1
'Reg.lDf.alnca. 62••.• '1 Teniente ••• D. Jaime JaulJle Valent ••••.••
Idem ••••••••••• _•••• iuboficial... »Elias BeIMs Fabregat ••••••
ldent Mahón, 63 •• D ••• Teniente •.• ,. RománMartln Franco•••••.
ldem •• • • • • • • • • ... • • •• Armero 3.-.. ,. Miguel Alvares Boles ••••••
l'
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29 abril. . 1922 29 abril. 1922 1
3° 3° 1
1 3° 30
1 30 3° ~
1 3° $0 g,n
~I , 3;/ I \ 3
0 ~I~
I n
I I 1 11 .g.
-00~
3.0 S. ~aJma •••.•• Inca................. onduclr caudales •••..••
3.0 S. Inca •••••••• Palma•••••••••••••••• Totalizar con'lntendencia.
3.° S. MaheSn Mercadal ' onducir caudales ..
3.° S. ldem....... Idem •••• ; ••••••-. • • • • • reviata mensual de
armamento .•• ti •• , •••••
Idem T. corond... ,. Luís Tolivar de la Vega.... 3.° dem ••••••• Palma•.•••••••••••••• AelltlrJuntadelaComislóo
• informativa regional .•.
Zona reclut -Ibiza •••• :omandante. ,. Miguel Morano Alvarez ••. . 3.° [biza...... Idem••••••••••.•••••• Idem a la Id. regional ••••
Idcm y rv.. lnca Tte. (E. R.)., ,. Antonio Nicolau Sala...... 3.° S, Inca ldem lO ' Conducir caudales ..
ldem. .. • • • •• •• •••• •••• - • lil mismo ••••••••••••••••••• 3.° S Idem....... Menacor .11.......... ,Idem. ••••• f •• ti •••••••• ti •Com.a Art,a Mallorca•• CapitAn •••• D. Mariano La,nuza Cano••..•. 3.° Y15 Palma ••••.• Madrid .•••••.•••••••• ¡Comisl6n Taller precisión.
Idem _•• Ajustador I.a ,. Manuel Elices CasarreaJes.. 3.° [dem •••.•• Oviedo ••••••••• :.... prtcticas en la Fábrica
de Oviedo ••. ti • , ••••••
3·° j~dem....... Idem i •• 'l~(dem ••••••.••••••••••.•
3.0 Mahón •.••• Murcia ••••••••••••••• , egad.o a la Fábrica pól-
varal •••• , •• 11 •••••••••
3.0 S [dem ••••••• Mercada! •.••••••••••• Pasar reviata comisado •••
3.° S. Palma Inca ·'lldem •••••••••••• ,.,',. ·11
TRANSPORTES
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que por el Parque Administrativo del, material
de hospitales se verifique la remesa del que a conti-
nuaci6n se detalla, al hospital militar de Tenerife, sien-
do cargo los gastos del transporte al capitulo 7.0 ar-
ticulo 3.0 de la ~n cuarta del presupuesto vigente.
De real ordelr lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos silos.
Madrid 13 de octubre de 1922.
8ANCHEZ Gmm:aA
Sefíor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán geneÍ'a1 de Canarias, Interventor civil
de Guerra. y Marina '1 del Protectorado en Marruecos
y Director del pa:rque .Administrativo del material de
hospitales.
1lelaci6n del material q1Ie .. cita
Cabezales para oficial o. • .. 2
Cubrecamas pana ldem 1
Fundas' de cabezal para ídem........ 4.
Mantas 00 iaIllll. para idean .........• 1
Sábanas de arriba para ídem........ 2
Sábanas de abll(jo p8lIa ídem . ••. . • • 2
Telas dé colch6n para ldem.......... 1
Mosquiteros para ídem •...•••••••.•. 1
Lonetas cub~mmiers ...•....•...• 12
Manteles para oficial ...•........••.. 1
Servilletas grandes pan a ídem........ 2
Idem pequeñas para ídem........... 2
Toallas para ldem 2
Olbezales para tropa 30
Fundas de cabezal ..........•••••.•• 62
Mantas de lana SS
Sábanas de arriba •..•••..•••..••..• 7%
Idem de abajo •.••...•.............. 43
Tel:¡as de colch6n .... o .. .. • • .. .. .. • • • 22
Batas de dril .•............ o •• o • o • • • 30
Blusas de enfermeros o o o ••••• " 15
Idem de oPi\ra,ciones o •• o ••• o • 3
Ca.miJSas de algodón :....... ........ 49
Calzoncillos de idem ..... ".......... 80
Capotes. ••••..•••.... o' .,. o •••••• • 3
Delantales de enfermeros '" o • • • • • • • • 11
Gortros. , • • 29
Manteles. • • ••....••................ "1
Sacos pa.ra ropas de entrados o," • 12
Servilletas. • • 31
Uniformes dle cocinero. •• ••• . . • • . . • •. . l'
Toallas. . • • . 10
Lanlll, kilQg:ramos. • • •o .. .. .. .. .. .. • 116
aalio de cuerpo entero (fitg. 33) .. o " • • 1
.s illas dla rejilla (fig. 265) ... o • • • • • • • 24
},{&cl:rMl 18 d. octubre d. 1922.-S»nchez G~nr""
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES p
O
'fIIlJIPO
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8-8-5 \5-5-2 9
16-0-11 10-1~11
6-0-0 4-2-0
A.~OS DB
CONDICIONES
27
34
56
It- - 11 •.•
11 IISlanoo u
OAMPAl...NOMBREB
"10a6 Lefler Jover ••••••••••
Carll!8 Muflos L6pez .•••..•
Joaquin Alvaro Onofre ••••
.. IEmeterio González Ruíz •.. 11 SI 7-6-28 2-0-0 ~
J ~~~~~~~ •~~~.r~~~~~. ?~t~::\ 56 2-0-27 ~
o
• ,SegundO Angula Fernández. 41 1-2-20 n
"
Anto){ll Dorado Calvo .•.•• 60 b-o-o 3-9-0 El'
tT
...
,Wenceslao Blanco Peña •.•. 38 U-a-lo ...
"
13.11-29 ft'
"
Pedro Garela Huertas •••• ' • 49 4-4- 11
-
"
IRIcardo SoUa Jurado •••••.. 37 2-8-29 ~
• Ifoa6 'F3lane Azeón •••••••••• 37 6-0-0 2-9-7
"
Bonifac1o Garda Pérez ••••. 38 1-8-19
,. Antonio Garda Alvarez •••. 60 2·11-19
,lO IJacinto maz Cañ6n •••••••• 48 6-2-8
,. Juan Gilirrlb6 Arnau ....•.. 40 2-5-6
.. IRam6n DrIZ L6pez •••••••• 49 5-1-5
» Juau CaballerO" Avedillo •••. 33 ~-6-18
» Eulogio GonJá.lez Santos ... 44 5-2-1~
.. ¡Francisco Sanz Acharal •... 61 8-6-0 16-6-0
J Manuel Mattialay de Pablo. 58 4-0-0
» Manuel Lorente Cano •••••. 41 4-0 - 0
"
Francisco Mull.olll Sendra .•. 34 6-0-0 4-7-0
» JOl6 GiJabelt fstremat ..•• 43 6·10·22 4-4-0
.. fuan Baiges Monaerrat ••••• 43 6-0-0 4-7-0
.. Vicente León Cosín ••••••• S3 10-4-9 6-5-0 I1 I I 1~
» ¡Jaime Roca Rue••..••••••• 37 2-2-26 I
"
..
..
Prooedaola0L.l8BB
Ii~~f~Ifpi!'.
:1!:I~
----1 I ~ i! I II~ I Itmll. I l.plM lill" '....1111.
Otro...... Ildem .......
Sargento, IActiVO••••.• "
Otro...... Licenciado••
Otro ••• 11 .. ldem .
Otro· .... ·1 •
Sargento•. lJcenciado••
Soldado •• 1 •
S31,2SICabo..... • ..
950
500
250
'750
SOO
125
.750
625 Otro•••.• 'llJCCnciado ••
365 Soldado... •
soo Cabo...... »
365 Otro·~·· ..l •
250 Otro....... •
25° Soldado. "r }I
.. Otro.•••• ..
.. Cabo••••• ..
375 IOesiertos.365
2 So ISarcento.. ILicenciado •.
6'5 Cábo. .... ..
250 Sargento •• Para la rva ••
18'7.50 Otro•••..• Licenciado ••
93'7.S0 Otro.•••.• Itlem •••••••
1.000 Otro •••••• Idem •• l ••••
500 Otro•••••• Idem ,
....,.A.
1.2")0 Brigada ••• IIdem .......
125 Cabo..... •
437.50 Desierto.
250 Sargento •• fiara la rvl ••
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IIA:IblIcete.-CorraIlt.ábio .;... •••• M.o de la Qo.: Cartero ••••••.•.
• .Alicaate.-Jlucia. l. •• ' bernación. ldem •••••••••••
S ldem.-Oe 0rihueIa a,RCYilte...... Dcón. gral. Peatón ,
'. &up.-DéBCIII, a Pradilla y Lan- Correos y .
t!raYeI ••••••••-•••••• -.. • • •• . • • • Telégrafos. Idem •••••••••••
51~'-DeEstr.par a VI1viestre de -Sección Idem .Mallo ••.•••••••••••• . • • • • .. .. • •• de Coneos
" 1dem.--PedtOsa de TobaJioa ••.•••. Idem ••••• '. ~o •••••••..
, Cié:cra.-Oe Abipl a llarchagu .• Idem....... Peatón •.••••••••
• Ciudad Real-De Navas de &tená
• Naftbel'lDOSa: Idem ••••••• 2.°" (dem ..
'lcuenca.-AlmodÓVar del Pinar.,•••• Idem Cartero ••.••••••l. Idan.-Oe Landete a Garaballa •••• ldem ••.•••• Peatón... • .••••
11. Ja&.--&lera • •••• .. • •• • •• .. •• Idem....... Cartero •• , .
al Huesca.-DC' CasteJóD de Sos a Ga- '
has .; •• Idem ':. • • • Peatón ..l. I.e6a.-Carrim•.••••• 1-••••••••••• ldem .•••••• Cartero.".: .ti, Idem..-Oe Villablino a Degaña ..... Idem ••••••• Peatón••••••• : ••
15 Idem:-De MamdIlas de las Mulas a
llausilla .JO!' 111 •••••' • • • .. • • • • .. •• ldem....... Idem. e .
t6 UrIda.-La Vmsa•••••••••••.•••• Idem. ••••••• Cartero .••••••••l' Lugo.-OUero '(Ayuntamiento Da-
rreiro) .••• 111 lldem 111 • • • • •• ldem ••••••••.••
18 .Murda~-Loma de lo Pag4n /[dem • • • • • •• Idem •.• ~ •••••••
., Pontcyedra.,..SADjenjo ',' ••••••. : .• Idem... ••. Idem .••••••••••Wls~'VU.-DeOlambraa a Ontalvilla Idem.. • . • . •• Peat6n ••••••••.•
21 [dem.-De Pini.Llos a Peñarrubbts •• fldem • • • • • •• ldem •••.•••.•••
.. 5evilla.-Peilaftor 111.' • • • • • •• Idem....... Cartero ••• 111 •••••
liS Soria.-De Garray • Dombellas y ,
Barrio de Santenas•••••.••••.•• Idem ••.•.•• Peat6n•.•••••••
.4 Tarragona.-La Cava •••••.••••••• Idem.• 111 ••••• Cartero .
-S ldem.--Glaestar ". 111 • 111 •• ,. • •• Idem 111 111 ••• ~. ldem- ••.••••••••
.. ldeaa.-Roda de Bar, •••.••••.••.. (dem ••••••• (dem ••.•••••.••
., Idem.-Dt! Roquetas a Tortosa••••• Idem....... Peatón •••••••••.
• Idem.-Orta •• .. • .. • •• • .• ~ •• •• • . •• Idem....... Cartero • 111 ••• 111 111 ••
,lII9 ldem.-De Santa BArbara • Mú de
Bart.erau •••• ~ • . •• • . • • ••• •• ••. Idem....... Peat6n .
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IODlIterlo ~~l CONDIOIONES YIJlIIPO
4e lIu 8UJ:LDO él~ "IlTIllO ...
DJA>DD~O DIlVIClO 4epen4en 01_ de dllllUDe - CLA8B8 Pro0e4eDCla PoI!. 50MBB.! ~08D. o~lIIPJ.I.lortll16nmWar
P_'UI :og.
en que raeUClUI : etc:.:Ie.,
• -¡: Ii" Imlt1. I.pkl UN I_!
I : 1 .. - - -- - _.,
• T""'...- ........................~•• de la (Jo. e.rten> ••• ••• • ¡87,50 Cabo....... • » Ramón Ariño Escorihuela .• 51 3-0-11¡ IdellL-Las Parras de-Cutel1ote ••• bernación. Idem ...........
'5° Otro •••••• • » Francisco Clemente Ciprés . . 46 3-3-11a Idem...-{:.seto de Cdada Vellida... Dr6n. graJ. ldem ••••••••••.
'So Soldado.. • » Angel Grao Valero •••••••• 35 3-0- 0I Va1encia.-De ChÍYIU Turis••••••.• Correos V Peatón .......... 87~ Suboficial•• Activo •••••• • ,D, Francisco Navarro de San
. Tel~grafos; I Modesto ••••••• , •.•.•• I I 13-6- 0 11-10-0 ¡si354 V"w:aya.-San Juan de SomotTostro. -secaÓD dt Cartero ••••••••• 125 Sargento •• IJceAlclado •• » Faustino Dom{nguez Pérez.. 37 6-0-0 3-7-155 ldem.-Avanto y Cicrvana •••••••• Correos. •• Idem ••••••.•••• 312.50 De-sierto.
· . ~~~~~
se Correos •••• 1.500 Cabo•••••• • • Antonio Bernardez Prefacio . 35 11-11-30
rdem ••••••••••• 1.500 Otro•••••• » • Rafael Garrote Recio....... 37¡ 4-4-'9Idem •••••••••••. 1.500 Otro••••• • » Pedro Antonio Céspedes Pa·
Idem •••.••••••• samontes ...... , ....... ',' • 3 2 3-
0
-
0
í Donde se les designe .•••••••••••• Idem.••••••• 1.50 0 Otro••••• • • Francizco Merino Priego ••. " 32 3-0-0ldem•••••••••••• 1.500 Otro•••••• • » Casimiro Torres Quitián ••• 33 :HI-23ldem ............ 1,500 Otro .••••. • • iEusebio Castillo Bago •••.•• 39 2-11-21Idem •••• , •••••• 1.500 Otro•••••• • • Celedonio Avila Moreno .• 33 2-11-1<4ldem •••••.••••. 1.50 0 Otro...... • » Ventura Medina Sinchez •. 33 2-7-2
- Idem •••••••••.• 1.500 Otro•••••• » » Emeterio Suela Muñoz ..•• 33 2- 5-18ldem............ 1·5°0 Otro•••••• • ·' Manuel González Castaño.•• 37 2-0-'9
, Ayuntamiento de UerelUl.-BadajoJ. c.a.I.-.reg. Guardia municipal
de polieta nrba·
•na y rural ••••• 950 Soldado... ,. • Félix Romero Ramón •••• 45 2-2- 19
" (dem de Temblcque.-Toledo ••••• Idem·••••••• Sereno guarda••• 772 Otro •••••• • » Manuel Pérez Martin •• • •. S° 4- 1-179 Idem de Ibros.-Ja6l •••••••••••.. !dem ••••••• Encargado de la
estaci6n telefó- .
nica municipal. 468 Sargento... Activo•••••• lO Diego López Fernándt"z ••• 33 10-7-4 7-'-4 2 3
• A.ynntuni~to de Carcel6l.-Alba- Iclem 3.-1d•• Guarda municipal 1.000 Cabo•••••• ) ,. Sa~~i~~~. ~~~~~~~~~~ .~~!~~¡ 32 5-1;'10cele••••••••••••••••.•••••••••• campo y huerta
I Audiencia Territorial de Valencia •• (dem ........ Mozo de estrados. 1.750 Sargento... "Activo ••.•• » Manuel Rodrfguez Camprano 30 14-6-7 6-0-'
2 Ayuntamiento de Ariio -Te.rnel •• Idem S.- id•• Gurda de campo. 1.095 Otro...... Ucenciado .• ' • Enrique MUlán Garc1a ••••• 37 Il-S-27 1-7-1'3 Ideua de Olba_~ldeua••••••••••••• Idem ••••••• Algulcil ••••••••• So \DesiertoS.4 Idem •••••••••••••••••••••••••••• Idem ~OUarda municipal. '5
••••••• Idem•••••••••••• 25 ,
,S ld~m de AguilÓD.-ZaragOU ••••••• Idem•.•••••~ ¡Alguacil ••••••••• 300 'Soldado••• • lO Vicente González Sanz .•••. 33 2-3-5
ruarda municipal
16 ldem de &rrac:as.-CasteIl6n .••••• ldem • • •• • • • de campo a pi~ 182'SOl~ertos
.. Idem ••••••••••• 182.50 •
1'1 Juzgado de Prlmera1nsuncia e ins-
trucción dd Distrito del Hospital
:
de Bilbao.-VUcaya••••••••••••• ldem 6.· id • Alguacil ••••••••• 1·900 Sargeato... Activo ..... .. Manuel Qarda Calavia •.•• 33 9- 11 - 0 7-7-0 I 3
,8 Juzgado Munici~ del Distrito del '
Otro••••• : Manuel Hernández Munet. 6-0-2) 8Hospital de &lbao.-Vucaya ... ldem....... Idtm ........... ) 'ldem·••••••• » 34 9-7-12 I~IAynDtuniento de Bañotl.--Cáceres.. [dem 7." id.• Sereno municipal 730 Soldado ••• » ,. Vicente Regidor Muñoz .••• 34 2-5-'8) Audiencia Territorial ele Cá(eres •• [dem .••.••• M.OJO de el$trados. 1·750 S.rgento... Licenciado.. • Pedro Rodrlguez Moreno ••. 41 6-5-28 6-0-7
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CONDIOlON:Q3 11 II:llerO S'
UUIDO •• P
t:I
"O'" 1' ......· ~
-- ~Idad I 1,"1&le I 1.,1.. 1~1 1.. c.
___11_1- 1--11- 1_'-
D. Antonio Sánchez Urrea .,
Dt"Sitrto.400
..IIA;.u;fJtqalcQto~ Ahigal.-Ckeres • Idem ••.•••• Sepulturero de)
- - .
__ . _ '. - cementeno•••.
J2 Jupdó ele l'.rúIlft'a inaQDda e in&--
- tmcd6n cle~-Corui'ia•• rdem 8..' id •• Alguacil • .' •.••.•• 1 1.9°0 ISuboficial..IActivo •••.••
5.5 AJlIil~to de llaWo.-BaIcaJ:elJ. C.G.Balearos Sepulturero del
, . ce~enterio ca.:./ I I I l· 11 '
.l' .._. tóbco 1.260 Cabo... • t Cristóbal F'ebrer Goñlllons. 44 112-S-19 ..
. . . , - •. I
. . r~ .
liOT"'--Las mdamac:iona por error en la clasificac~n de)a documentación personal de los inteJ'esados. deberán tener entrada en este Ministerió antes del di. 6 de noviembre
pnb:imo.-Madrid IS de octubre de 1922.-El subsecretario, Emilio Barrera•
.
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D. O. 116m. 23ft20 de octubre de 1922292
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-
RELACION nOD:htal de loslndiYiduos CUY" ÜUltand.. han quedado fuera de COIl~ por los motiyos que.e expret&o
NO.ICB,RB8
Cabo ••••••• , Francisco Rubiano Cid ••••••.•••.••.•.•...•
~franciSCOOarcía Jiménez .•••••.••'.•••.••.••uan Cabrera Mendoza ••••.•••.•.•••••..••.Cayetano Carrasco Mazo .Emilio Amores Núñez.••.....•••••••..••••.Constantino Cambronero Elvira ••..• ,' .•.•.•
Felipe Flores Lorenzo. • • • • . • . • • • • • • . . . . . . • • " . . .
)Vicente MartfJlez Lozano •.••••..•..••..•.•. Por no ser licen~ad~s absolutos nI encontrarse en SItuaCIón
Soldados •••~ •\José LozlUIo Uopis... • • . • • • • • • • • • • • . . . •• • • • de reserva ten 1torial.
Heliodoro Esteban Luda . • . • • • • • • • • • • .• . ••~orenciOSerrano Rloa .•.•••••...••.•.•••.•osé Rome o Plazuelo •••••••••••••.•••••.•.Luis figueras Pages••••••.•••.••••••••••.••sé Haro Márquez : •.• ,Ylariano Navas Arévalo•••••••••••••••....••Millán Molinero Esqueva .
Sargento. • • •• Pio Maestre Oené .•..••••.•••••••.•••.•...•
Cabo •.••••. , Fernando Barba Rodrlguez •.•.•••••••••••••
Otro . ••••••.. José Sánchez Herrera '••••••••••.•••..••••••
Otro••••••••• Andrés Moreno Arenas ••.••••••..••••••••••
~alvadorVivar Calvo .•.••••••.•••••••••••••OeIffn Nogueiras Pérez .•••••••••••••••••.•.Sotero Núfiez Ara~6n .••••••••••••••.•••••.Diego Garrido Ortiz •• ••••••••• ••••••.•••eraffn Serrano Acevedo ••••••••• ~ •.•••••.•.~osé Hurtado Rueda••••••••••••••••••••••• · P . f del d d 1 'd d :u.~_ ..: d
:Pablo Santos Aragón....................... or veolr
ta
l1era
f
con ueto e a auton a mwuu.,.n o-
Soldadcs ,'vicente Fuertes Barrachiza ••••••••.•••.••••. curnen r en ormL '
••••• Ildefonso Ruiz Ol'nzález •.•••••••••••••••• ' •
:Antonio Sánchez Fdas .•.•••••••.••••••.••.•
~an L6pez Alonso .atricio Cruz Ortiz .••.•••.•••••••••.•••••.Ecequh1Gusó. Gil. ••••••••••.• ' \ •••Jos! Santa Pérez ••••. •••••• 11 • •••• •Hermenegildo JareHo Aparicio • . • . •• ••...•••Prancisco Elvira Martlnez ?
Sargento ••••• Joaquín Oil Giner .••••••••.•••••••••••••••..
Otro........ Esteban Cardiel Osenalde••••.•••••.••••••••
Otro ••••••••• Jos! María BorrAs Estela ••••••••••••••••••••
Otro••••••••• Joaquln Compañí Berengué •••••••••••••••••
Otro••.•••••. EnJIque Oarda Arroyo ••••••••••••••••••• ;
-Jesús Martfn~z Moreno •••.••••••••.••.••••.
Lucas Martinez Albacete . • •• •••••••. ••. ••• •. Por no justificar su aftuadOn con respecto al IUUIIlO deIIfIIo
Francisco Herrera Ruiz •• •. ••••••• ••. •• . ••• • que se les adjudicó por e.te Múústerio.
Cabos ••..••• Nicolás L6pez Varez •••••••••••••••• ' ••.••.
Bernab! Abcllán Aparicio ..
Adolfo Rodrfguez Alvarado •.•••••••••••••..
Evaristo R.tamar Soto ••••••••••. , ••....•••.
Soldado •••••• Francisco A'Jona L6pez •••• .• •••••.. '.•••••
Otro. Leopoldo ChacOn dtl Villar .. •.. .. .. .• .. ...
Sargento Jos! Ter!n Egea ••••••••••••••• , •••• ' •.••••
Otro••••.•• :. Ricardo Jaime Rodrí2uez •.•••'••.•••.• , •••••.
Otro••••••••. Antonio Varela Toimil. • • •••• •• ••• •••.••••• Por no temitir certificado de carencia de antecedclltea pena-
Cabo •••••••. León Peinado Peinado .••••••••••••.••.•••• les: '
Otro. •••••••• 5everianu Rubio Rueda ••••.••••••••••••••••
Otro. . •• •••• Rafael Oarefa Prados .•.• , •••..•••••••••• , ••
Soldado •••••. Leona!do Alor.so Pardo. ••. ••. • ••••••• •••• Po fi' d sr' b 1 la ... 1 dSar¡ento para r no acompa ar cClpla e u IcenCla a so u en t'..pe e
la reserva ... Pascasio Escudero Primo....... •••••••••.• °110.
Soldado•••••• {fan Rabazo Sánchez ..•.•.•.•..••........•• P • él b'd t • t dI' d •
Otto Af.I·no 'o'r-nzo AJudO or no vemr e 1 amen e rem e¡ra as as COpias e su bcen-••••••••• ~ w" .•••••.•••••••••••••• el b 1 f
Otro••••••••• Va etiano Sánchez ernAndel................ a a so u a.
Sa~ento...... ~an Olrcla Ovledo •• •••••• ••• •.. ••••..••• P l'l d t 1 dlt It
Sol .do edro Palazón Rod.lau-. or no acompa ar oc:umen o a ¡uno que.acre e su s na-••••• , Il\ "Co t...... 16 ilita
Otro ......... Pedro Adalid Castelblanque................. c n m r.
Sariento •••.• Carm~loMui'loz Zara¡oza•••••••••••••••.••
'Soldado •••.•• Francisco P!rez Dial••••..••.•.•••.•.•••••. Por lollcltar destinos no Inunclados en el presente concurso.Qtro. •••• •• •• Juan Siez Rodd¡uez ••..•.•••••••.•.••. , .•.
Otro •••••••. Vicente Oel¡ado Mazario ...•••.•.••..•••.•• \
Otro•••••••.• Domingo Aranda facot.; ••••••••••..••••.•• Por exceder de l. edad de sesenta y cinco al'lol.
Otro••'••.•••. Pedro Bleaa Arroyo .•••••.••••••••...•••••• Por no acompaiiar certificado de carencia de antecedentes
, penales y haber sido declarado inútil.
Sal'lcnto ••••• Juan Al¡arra Castillo •• •• • ••••••• •••••.••• Por ser lubílido por imposibilidad física iustificada en expe8
, diente que se le form6.
CabQ. •••••••• Ramón Porrea NIvera • . •• •••••• •. • ••••. . ••. Por no remitir copia de su licencia absoluta en PIpe) de 8.·
1 clase (peseta).
D. O. a'dm. 236 20 de octubre de 1922 ~93
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~ elelel \ NOMBR.fS MOTIVOS~ Soldado ••••••IAlberto Espinosa Novalbos .•••••.•••••••••• por.lno figurar en su licencia abso!uta el tiempo que ha ser-, VIdo en filas y no poder ser clasIficado.lb Sargento .•••• ¡Ramón Alonso Ustariz ••.•••••••.•••••••••. Por no llevar seis años de ~ervicio.. .
.Soldado •• , • •. Peliciano Pozo Lucas ••••• , • o ••••••••••••• o Por falbr a una de (as COplas de su licenoa absoluta una p6--~ ~~~~
W Sargento.... Ramón Sánchez Sánchez ~
Cabo ........ ~Ra~~~~:r~~~z.~~ •~t~~~~~. :. ~~~~~~~~.~~~(Of~:~~erserecibido fuera del plazo y sin documentar en
Soldado••.•••IFrancisco Oarl;Ia Flores •••••.••••••.••••..• ¡Por ser retirado con haber pasivo.
NOTAS.-l.· Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos ~ la A?minis?"ación ?e,l Estado con arréglo a la
Ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproduor sus Instanoas corng:¡endo los defectos qn~ se
expresan en la anterior relación. .
2.a. No figuran en la relaci6a de propuesta ni en la de fuera de concurso, los que a pesar de t~~erderecho a los desti-
nos que solicitan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reunían más condíClones.
Madrid 18 de octubre de 1922.-El Subsecretario, Emilio Barrera.
Relación nominal de 103 individuos que han sido cluifiudos en ULTlVO LtlGall en el conCtU1lO, por no hAber ejerc:it". el
áltimo destino para. el que fueron propuestos por este Ministerio.
Sargento ••••••.•• Eduardo Creospo Ayuso.
Cabo ••• o• •• • •• • •• Restituto ('aaero Jim6nes.
Otro ". ,,¡AntoniO Malanda Moll.
Soldado •••••••••• R.a~n Pastor Sosa.
Madrid 18 de octubre de 1922.-EI Subsecretario, EmiliQ Ba~a.
DlSPOSICIO.NES
de la Sub.ecretarJa y Sec:cJOQ8I d. este MInIsterio
y de las Depcndeac:i. centrÚII.
Secd6n de mlantada
Idem de Vad Ras n1tm. 50.
Batar6n de Instucci6n.
Escuela .superior de Guerra.. '
Escuela Central de Tiro (tercera. sección).
Zona. nt1m. 1, con sus cajas.
Sección de or<ien&IlZl!B del MinisterJo de 1& Guerra.
Madrid 19 de octubre ae 1922.-Feijóo..,
celslla SlDl'IDlO de Guem , tlarla.
C~C'Ilb", Ex.cmo. Sr.: Por la Presidencia. de esta
Consejo SUPTe~ se dice con esta fecha a lit Direcclón
general lie la. :Deuda y Cla8eI pu1vae lo, siguieI¡te: o
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere II ley Qe 13 @ enero de 1904. ha decl&-o
ra.do con dierecho a pens.t6n a ls.s persona.s que se ex-
p\t'esan en la unida relacl6n, que empi-eza con Paula.
Caba. Fresnedie. "1 ternrlp.a con ,Maz1a caja:rav1lle Caje.-
raville, por ha.1l&rse rompr~d1das en las leyes ,. regJa-
mentas que l1l!8pectlvaanent8 se lndw.a.n. Los haberes pa-
sivos de refersncla. se 1es sllotisfa.ré.n por las Delegacio-
nes lie Haciende. de 118 ltrov.1nclas y 4~ lu 1iach&s
que se cons1lnan en la ,r,6l&cldn; e,n~én<be que l~
padres pobres ~ 101 ausa.ntes d4sfrutarf.n el beneflclo
en ooparticlpacl6n '1 e1n neoelJld&d dle nueva. ~ra­
01611 a. favor del que sobrev1va., 1. lAS viudas '1 hUérfa-
nu mientru con.Hrven B~ actuál estado.:.
Lo qU9 da orden del S8Zfor Presidente .oarnunl00 a
V. E. para. /lU conoc1m!entr1 '1 efectos oonsipW1tes.
0D1<ll gUArde .. V. E. MIlChoa ll.IfQt.o Kadrfd 10 ae octu-
bre de 1922. '
'.
Se2lor...
, o
Excmo. Set10r qa:?1t~n, seuar..l dé la. primera rel1~l!'1.
ReUu1l6n.~ " cita.
1te&1miento del :aey o 111S:1n. 1•
.Idem de 8e.boye. ll11m. 8. o,
IdiUXl' de A,stur.l.u ntlmo 81.
ldem <le LetSn 1111.m: as. o •
~ de CondoIll1,ll. li'dm. '0.
SOCORROS MUTUOS
C11lC1Iktr. De orden del EX(lmo. Seftor o Ministro de
lAlI Guer.ra y ooino consecuencia de lo PreCeptUadD en
el art1culo' 2( deL reglamento de Socorros M:4tu<lIl para
clases de tropa y asimiladas del Arma, ~robado por,
real orden de 16 de septiembre de 1920 {C. L. n6IDe-
ro 0231), los senores jefes de los Cuerpos, zonu, cen-
tros y de-pendendas que se relacionan .e. continu1\ICi6n,
procedel'án ~ cumplimentar, respecto a 1aI clases del
suyo, lo que el núsmo, establece, y a.moldándose al for-
mulario p.ublicado en el cDilllrio Oficilib nt1m. 231 del
ano cltado, siendo las vacantes tres de suboficial y
tres de sargento.
Las clases a. qUe se refiere el párrAto segundO del
m.iamo &~cU~O se reunirA.n, el dta 27 del actual, a las
diez ,. 861S.. '
Las relaciones de los votados deberán remitirse ,an.
tu del ita 1.0 Idel pn'S:r1mo mes de noviembre.
oDios guarde a. V... muchos aftoso Madrid 19 de oc-
tubre de 1922. •
!1,leU~ la 8ecd6ll;
..embrOllo 1"1160
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G. )('ll&d~••• ~-.JaCaba Presneda•••••••••• Viud....
·
Ka.tro banda, José Guerrero Gn••••••• .70 OC! Ley 7 enero 19111 Y 1~ i:6CI 8Julio 1912 .......... 9 m..yo •. BadaJos ; ...... Badlo!OS .... ; Badajos .....Id. :Murcia •'" .J...... Bled. Bernán.JelI.•••••• Ka4re •••
·
Bold'do. Francisco Olivares Bled•.•.•• 182 julio 1860 .......... ,27 oct.ubre MurDla ........ Jumll........ Hurel.......
c.~. CeuI& ....,1laIlaaa BenAbduel&IIl8Undli ViUda •••
·
Idem d. 2.', Ali el Meh.rec el Susl, cono-
O( 1920 C;.dbl.......... Iceutllo........ C;.I11•••••••••c1do p<¡r Ali Ben Bark Sual ............ 1.271 10 a¡Olto •r--.·····r-···· ·Teodon lleaIna IlUUOel••••• Huertan. Soltera... 8argento G. C., Qulntfo Resines V.rand•• 400 00 7 junio •• 1921 ¡Qulntllondíar!G. IL B1IqcNI.. 4D1Im BeldD" Fena*ndes •••• Hu6rfaDo • Burgol ........ tín QIll!nde~ Burgol.......
.Jae6 Lula Raines 1'erD&ndes,. 14elll •••• •
ae6 JlAMbtpea RocbfCu.ez.••• '\:Pa4rM
·
Sold.46. :VIcente Rodl1gue. Bl.nco •••.• 184 80 29 agoBto. 1921 Gr&oadlo••••••• Timar ....... Gr..nada.••••Id. Gn.n-.Ja '" 1IaJ1a.J.... Blanco Banuaro... ....
Id. }I.nrra•••• CirlM:o:Marc11J.. Ale&1d••••••• Padre••.••
·
Idem, Eu8eblo Mlr m.. MadurC.......... 614 80 29 octubre 1921 Navarr& ....... Carell& •.•••• N..vllorr&••••.
Id. Leó. ...... lsabel L6pM Péres ............ :M.dre.•••
·
Idem Gregorlo Leonardo Lópe.......... 614 8lI 18 eepbre. 1021 León .......... León......... León, .......
1ldIelAl~Alnres•.•••••• iPadr-.
.' . Idem, Felipe Alvarez fernández ..... , •.• 684 80 80 dlebre. 1920 Ovleil.o ......... Ovledo ...... Onedo ••••••Id. Orledo•••• • tiúm.. l'ernáD4es PemáD4es. ••
id. J&6•••••••• :Mlguelde BolD08 .artoll•••••• Idem••••• • Idem, I1defODSO Hornos JImén........... 684 80 8 oc~ire. 1021 Jaén ........... Lln&rel ..•... 1AéD•••••••••)lada .ftlIlénes »ontea.••••••••
Id. Va.lladoUd, .Joaq,1IfIl CrellPO RedoDdo•••• "lldem •••• • Idem, Vléente Crespo GIgante ••.•••••••• 630 06 U mayo .• 1919 ¡s..ueeBdeM&·1 dLIld&n& Gteante Pérez ••• " ., • V&lle.dolld..... yorga...... V..1la olld ...
Id 8&l fJoeé Jb1'UD Torlblo .......... ·lld.1Il • Cabo, Angel M&rUn Garela .............. 'i86 841 80 lepbre. 1.921 Salam&ne... "¡IBocllcaro .. "lS&I&m.nc& ..• amanea. e>eUJ. GIll'da Bernández ••••• ••••
14_ ..._.......I~ lloIrero ~ueI& ..... \P&dre••• ~ • SOld.do, Nlcanor Borrego GarcIa........ • 614 841 1 Idem .. 1921 [dem .......... EDcln&deSan
.\ Sllveltre ... ldem ........
Id:BDraoa J)anW lIal1fnes:MUUO. ·······IPac1:ree
·
. Idem, BonlCloIo Martl'nez e'Dt.am.rf•••. 684 841 28 I1g01tO. 1921 {l'lalllol de BU-¡BurgoB ........ rebllo Burgol ......
• •••• )(arfa SuallUlulrfa........... • ••• ralln~'¡'d~i
Id 111 Crulbro_J'eUpe ~""""""'IIClelll
·
dem. Pro Erro LIb.Ira ................. 684 8CI 11 ootbre. 1921 Monre&l V&-• a.......... ···.Juna J..aIIaka Unn.6 •••• Ne.varra ....... lle de lbar. N&v&n'a .....
L.4e"Prado pontee~:·::::ld gol~l. .......
·
Jdem, l'ernIado del Prado Blanco •.••.. 614 SIl 9 sepbre. 1921 Le6 lV&lverde delId.IA6n; ...... To...... 4elBlaneoCuevas•••• \ ...... D........... 1... Slerr&.... León.........
ADtcmlo ADl6n. Quero •••••• lIdeJa ~ 29 JUDIO 11118.........
,
Id. GraIIa4&••• Doloftll Porraalloy..... - •• , •• •••• • Sargento, M&lluel Antúne. Porras •..•.•. 1.227 1 octubre 1921 Granlda•...... Motril ....... Gr&nad.......
Id. Albaeete....cesáreo GoDúl.. :Moreno ... ',' raüre....
·
Soldado, Juan González P.laclos ....•... 684 sO 27 ldem..• 1921 Albaeete ...... Ayn.......... Albaeete ....
. rd be. lRafael CoIld. a.reta .....•..•. Padr
• Idelll, José Conde Slinchez ...•••..•..... 684 _841 1 nobre .. 1021 C6rdob& ...... , C6rdoblo.••.• Córdob.......Id. <!6 o .. , P'raDelwa Nnehel Rodrfpell • ea•••
Id ... 1'-.......·..············1.....
·
Idem, Juan Arebllla Pllg& .............. 614 841 11 octubre 1921 G............. Alm'~J" ..••'~"'.•.••I• rlUlll •• , <'arDlf'JI Pup Cora •.. .. ••••••• •...
Id HecoYla lIanuel Hoyos y Yute •• ...... lld8m • ~.rgénto, n.udIo Hoyos Mft~tfoez......• I.M9 9E 28 agoBto. 1921 Segovla.•...... San I1detoDlo Segov!a..•.•.• ..•. Ted. lIartlnes y T..pla ....... •...
C. G.Geuta .... htI". Bent Tallar Lnquidl ... 1'1Iuda ••. , Askarl, Larbl Ben Buxta Lalslq"i. ..••.• 912 Iili . 28 sepbre. 1919 Cadlz .........., Tetutln ...... Cádlz ........
- lDoJDfnlro Pif'6n Otero ........ '!Pad .
·
Soldado, Ant. nlo PI. 60 !Jste............ E&t 10 8 oebro .. 1921 Corulia ........ jIEnteat&...... Corulia. ...... \G. )(. ()oruñ.a •• ».rfa Liste Vezqueo........... rea...
G.lLTa.rraconar"aD RllC&)tarll.......... · .. ··\ldem •••. , Idem, JOIé Roca Pedrtlt.................. 684 60 1 lepbre'. 1921Joser. Pe 'rel Trullt'n, ... , ....
00
Tarragona ..... ,RoqUetlol ..•• Tarr..goD&••• ¡
Id. Oerou...... JOlqUtD' PI.("uAI Plan-s ..... ¡Vlud•.•.
·
Cabo, Juan Plti(ól Mar.·(>s ................ 1.820 27 mayo .. ' 1921 Gerlln& ........ ;Pal8.m~K..... Gerona ...... ;
d (SAlv..lf r Pera lIarlfo.•.•...•• frad
·
-oldado, Paulo Penz Calleja ... , ........ 684 80 17 sepbre. 1921 Z lBPlbPr dO! loe~z ¡1 • zamora· .. ·jll.rf. Can"'Dsl:aJIej" Marlfo.\ rea••• &mor&........ M 1 t amora~ .....() I es •••• .
Id. Bad.jo..... \ItmUi. P nlll' Garcla.......... llIadIe ...
·
Idem, Juan Raba•. Ploilla...........•.. 6M 80 2b oebre .• 1921 ll&dajoz ........ ¡;OUv&de Jerez B&daJoz .....
1'&11,' 1Jltll(l(llOC ~ •
• 1fa.drf4 IInocente Duquf' ••teoe ....... ,p d
·
Idem. Fernando Duque Tr.pero ........ 684 80 22 sepbre. 1920 geoeral de la1 • •. ••• H_ene.tld. Tr&¡.ero. .... .... • rea••• Deuda y 01&- M&drld ...... Madrid...... l
. I lila P••lv....
Id Pal ..... ).JoaqUfo "'Ddl& Utrera•••.••• ·lld.m
·
S.rgento. Manuel Mendl. Martfo ........ 1.561 9C 2b oebre .. 1921 l'all.mano& .... Ba.l&lllauea••. Sal.m..ne....
• &DI • R"iDon" !lIartfn Ilodrf¡¡uea..... •...
C. G. C4I1ü& .... 'Erkl. JIen\ !'e1-1.m B.mal••.• rllJde, '" • Poliel.. l.', Busdln Bt>n Bamed JnlJI .... 1.262 1\O 20 dlebre.. 1921 Cadl" .....•..•. Ceuta........ C;.dis........
Q )(. zu-a_IBaDuaao ,JIméne. Caebo....... P.dree '
·
Boldado. Juau Jlmene. Peña............ 684 841 17 enero .• 1922 Zare.goslo •••••• Z&ragoS& •••• Zara¡oz.......• liarla lIUa¡roIl"eÍl& cacho. •. • •....
Id. Coru6& lllaDlieI Ic1esIU"GóJII-"' ••••••}p dre
·
~ .'. ,lO: leslaa Port"lro............ &M 841 17 Bepbre. 19~1 Corufl& ........ Carb..no...•• Cortl!la ......
..... .J-e&PoneiroG.ref;r. ....... Il B•••
.
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l .11 CuC8llá 1VI_te Mor 8&n Pedro•••••••• PadNll
·
Idem, Vleenie Mor Albalace ............. 68. ~ 29 ocbre .. 1921 Caste1l6n••.•.• Ludiente ...• Cutellón ••.••• D¡8elrdDa ÁlbaiaC8 Andrill. ..... •••
d' CcJroña ." 'IPedro Bo.1rf&1!ta l'Ie1re ....... IPadle.... • Idem, 1Ilanuel Radl1guez Velge ..... , •... 6M
t=,. ,,,.... ,o •••
10 Idem " 1921 Coruüa ........ Ferrol ....... COruña ......
d • .IIurcla oo •• Dolores Buendfa Boca..........adle •••
·
Sa:rgenlO NIcolás San MarUn Unend!•... 1.227 2.1 dlcbre. HJ21 Murcia......... BaJ8¡oa~ ..... Murcia ......IJOlI6 Antonio~ SaboJ'1.110 '1 801dado, AlejandrO Parra N~arro...... , 11 oobro .. 1921 Zafra ........ Badajo! •...•d. DII4~ ••• .liarlaN~ .II6od........ oo Padrea... • 6M Badajoz .......
1.1torcoa .. ··IDUúulau-.IarUnu ······IJfadioe •..
·
Id8m, Gregorio Manzano Llano.......... 720 19 abril ... 1929 Burgo" ........ Sil. M.aplmadlllo Bur~os ......
i. G. eeua .. oo J!'lUIma BeaS .Aav.. oo ........ Idem .... • I!Iolda4o 2.", Bulto/ar Den Amar Yetenl. .• 1.080 • ocbre •• 1921 Cé.dlz .......... Ceu a ........ Cád z........
f .11~ IbtoDloDliYUaNOples· .. ····jPadlllll . jEBPOrragosa \ d J
• • • ~dida 6IlUéINI Gutlérres ., •••
·
SOldado, jUguel Dávila Gntlérrez ....... 684
=\ .
8 lden. .. 1921 BadsJoz .. ..... de la. Bel'l¡na Ba. a Oz .....
l. BlrClelou••1BáIael Role O6mez •••••• oo ••• ·IPadre....
• Idom, Joú Rojg Juan ................... 684 10 14em .. 1921 Bs.rcelol1a ••••• Barcelon..... Baroelona •••I.JCIIMIfa Juan LiAlIaa ••• oo ••• oo.
1 Bepria IBoq1Ie~ 8t1ra1a..... ·oo. '/Padres
·
Id8m. Ricardo Marolo Muflo••...•...... es. 11 ·febrero. 1922 Bogovlll. ....;.... BIl..u.bosl ..... Segorla.•....• .. •• f'aUlII!a M1ÚIDIl An'úu:oo.. • ... • oo.
! ceruAa . \.J0e6 P6ra PIWro.............(PadreI- Id8m.Manuel Pmm eajarraville ........ , 2 ¡nobre.. 1921 Padrón ...... Coruña ......• - •'" '.liada Clr,lanYllle CltdarañIle. • ••• • 6M BO" 11 Coruülf, ........
1,
J.'
1,
1,
(A) Previo reintegro al 0rup0 de fu.erzas regulares indígenas de Tetuán, t, de las canti-
dades adelantadas a parlir del mes de septiembre de 1920. a'razón de 15 pesetas mensuales.
lB) Dicha pensiÓD debe abonarse, por mitad, a la viuda, mientras cons~rve su actual es-
tado y la otra mitad por partes iguales entre los tres citados huérfanos, a Doña Teodora
mientraS permaaezca.soltera, a D. Andrés hasta ell de diciembre de 1936, ambos por ma-
no de 8ututor-o perlIODa que legalmente les represente '1 a D. José Luis, hasta el 14 de
novi~mbtt de 1944, en que cumplirán los veinticuatro años de'edad, cesando ann:s si obtie-
nen pensión o sueldo de fondos públicos, y acumulándósela1parte correspondiente al huér-
fano que pi~rda la aptitud legal en los que la conserven sin n'ecesidad de nueva declaración· ~
(C) Percibirá la cantidad que signifique la pensión qué se señala desde 111 fecha citada
hasta 1.0 de febr~ro de 19,0 en que contrajo segundas nupcias. ~.~'-~1 ~
(O) Tiene su domicilio en la calle Ancha de San Bernardo, 112:;:;:~;.',:: ' o
Madrid 10 de octubre de 1922.-Luls Q. Qulnt.. ~;¡
o.,.
~
\
'~.
2Q de octubre de 1922
"
O. O, núm. 23ti
PREMIOS DE CONSTANCIA
Reltlcldn tUl pcnolUll de tropa del m1smo a quien se ha con.ctdJdo compromi30 de unir en jIlo:i¡ pelado en que.. l.,
cliI:IIlIIt:a o duraci6n tUl compromiso, premio de constancia que les com!soonde, con arreglo a lo preceptuado en r-al
.,da ciTcIllar de II fÜ agosto fÜ 19:MJ (C. L. nfun.. 190J.
DIRIE••I.~ 'GUENERAll. IBIt LA
Sargento.. Ignacio Mateos Nieto ••.•...
Otro •• • •• Pedro Coronel Cabezas.•....
Coml!ta •• José Sánchez Rodriguez (4.'').
Ouard. l.'. l.uis Ló~z Incógnito .......
(¡pn¡lllL •• Otro..... Andrés Oerrallés Córcoles .•.
Cabo••••• Vicente uerra Alonso .
ouard. 2.'. José Oarela Alamo .
Otro••••• , Andrés Mozo 06mez oo .•.•••
Otro •••• , Angel Esteban Baibás .•.•••.
Otro.. ; .. , Juan Rosalen Pérez .
lSar&ellllo.. Francisco Simai Marcos ....•Cabo..... 5eralln Plores Mellánoo ..ouard. 1: MlUluel Vlla Cabarcas .Lu Otro2.· Daniel Arias Bujin .en.. ·.. Otro Enrique Rodricoez Pérezoo ..Otro. •••• Camilo l'ernándell1lade .•...Otro.. • ••• Patricio Rodricoez •••.••.•.•, Otro...... José Rodrlgv.ez Dlaz (2.') ....
·
·
·
·
·4. '
Coman-
dancias
Clases NOMBIiU!.5
6.° Tercio•
."
:: S !!l.. flecha Duradón Premio I'echa
..; 8. en qae empieza del mensual de ea que empieza
l2. .. o el nuevo COllstanCIa la pe~pclón
1: g l; compromiso compromiso que les del premio¡;¡.'l:l corresponde Obs~rvaciones
~ :;¡t 1I==:===::¡~¡==III===;===:=-:'::--=II=====II===:====== 11~:!~ ~1~'Afi ~IMeaesl~: ~I~ Dial~I_Afi_O'II _
3.' 1 mayo••. 19'n1' , • 50 I mayo••. 1922lp
4.' 1 abril •.• i927 • • • 60 1 abril. .•• 1922\ or ascenso.1 jullo .•• 192~ 4 • • 20 1 julio.... 1922
27 ju".io... 1 • • 2 • 27 l !dem ••• 1922 Por cumplir sus
1 julto.... 1 4 • • 20 1 tdem... 1922 compromisos.
1 )Ul)lo .•. 1922 " • • 27 1 iunio••. 1922
• o" .... .. • 20 1 julio... 1922
• • •• , • 20 1 dem ••• 1922 P . 6 ft
, • ., • • 20 1 Idem.... 1922 or teunIr a o.
• • •• , • 20 1 idem... 1922
1 mayo... 1 • • • 60 1 mayo... 1922¡lPor ascenso.
1 agoste •. 1 4 • • 27 1 agosto.. 1922!
1 idem •.• 1 4 • • 27 1 Idem... \922 Por cumplir sus
\2 julio. 1922 4 • • 20 1 Idem.... 1922 I
1 ldem !~ 4 • • 20 1 j'ulio; ••• 1922 comprom sos.
1 idem 192 4 • • 20 \ dem... 1922
• • •• • • 20 1 Idem •• ' 1922/Por reunir seis
• • •• • • 20 f agosto.. 1922\ aftol.
7.0 Tercio
Hues~...
~.
Subolldai. D. S~bastlin Royo LóPez . ~ •.
Sariento.. losé Jlménez Ouillén .
CabJ ••••• Oemetrlo Oalleeo López....•
OllArd.2:. Pranclsco Delgado Salvatela.
Corneta... Auspicio Ansó Lisa ..
Ouard. l.' franclseo Praneo Zaldln ..
Olro ..... Valentín Anaya Larraz .
Otro ••••• Ramón Regales VlI1anova.•..
Otro..... franclsco fernández Urrea ..
tro 2.° .. Matlas Oarela falás .
Otro ••• ,. Moisés Rlesco Sáncbez •••••.
Otro..... fellpe lozano lobera '" ....
Otro ••••• Péllx Valero Recio ••••••••••
Otro " Rafael Bergts Ara ..
tro.. Pedro Canfranc Cascavilla ..
Cabo Juan Laln llménez .
OUard. 1.0 bomlnio Acollar Oast6n ..
Otro ••••• Victoriano Buene del Valle ••
Otro '.. Oregorio Cabera Lorente .
Otro Crlspln 011 Torcal ..
Otro 2.°•• Isidro Pascual Oolor .
Otro Bienvenido Nanl Pallart. .
Otro Celerlno Vela. Simón ••••••••
Otro..... Pellpe Pér,ez Pella .
Otro José Oar~lloAranda ..
Otro Sebastlln Rulz 011 ..
Otro Vicente Dlaz Mo)'o••••••••••
Otro fauat\no Comey 5ebaetlf.n...
4. '
3.'
·
·•
•
•
I mayo ..
1 ldem .
·· .¡ullO .21 dem ..
1 agosto ..
1 ídem ..
21 idem .
1 ldem ..
14 julio .
5 agosto ..
14 ídem ...
1 se,bre.
31dem ...
1 agosto ..
lldem .
Ildem .
1 ídem .
1 idem .
1 idem .
lldem .
lldem ..
lldem ..
lldem .
•
•
·
.
.
·
·•
•
•
·
·•
•
..
•
30
50
27
27
27
27
27
27
27
27
20
20
20
20
20
27
27
27
TI,
27
27
27
20
20
20
20
20
20
5
5
1 mayo .. 1
1
92211
1 Idem ... 022l
1 agosto .. 1922IPor reunir 16
1 Idem... 1922 allos de servicio
1 Idem 1922. •
1 Idem 1922
1 Idem 192
1 ldem 1922
1 sepbre • 1922
1 agosto. 1922
1 ldem ... 1922
1 aepbre • 1922
1 Idem ... 1922
1 Idem ••• 1922
1 octubre. 192
1 agolto.. 192
1 ldem ... 1922
1 Idem ••. 1922
1 ldem 1922
1 Idem 1922
1 Idem 1922
1 ldem 1922
1 Idem 1922
1 Idem ••• 1922
1 ¡¡Iem ••• 1922
1 abril 1922 Por reunir (\ aftos
1 Julio 1922 en fllu
1 sepbre • 1922
Madrid al) ele julio de lm-ZablG.
• • ~__...__...__• • 1.."..................
::0,;.,,;;;0;,;..,,;;;mbn..;;;;;;;;;;..;236~ • 20.....,.d_e_o_ctu_b_r_e_d_e_l_922_~,~ , , ' 29__~ ..
COLEGIO DR MARiA GHISTINA
(l~J~
NO ()F'ICIA ..."PART,E~
BALANCE correspondiente al mes de septiembre de 1'21, efectuado en el illa de la fecha, que !le publica en cumpllmientG
, a 10 pre'Rllido en el arto 22 del reglamento or2'nico de la Asociaci6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre d~
1,08 (Coil&cith& Ltgil1t¡tiDa núm. 227).
"¡ Generales en diferentes situaciones.. . 185 ~ .
Socios. • • • •• Jefes y oficiales en idem id. y escalas. • 8.6:1I Total de socios: 15.()&2.
, Suboficiales, sargentos y asimilados •.• 6.356
Pelela. Ola.
-----------------' 1---
Existencia anterior segdnbalance ........ 1.083.0°9 8S
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ciones de los sellares Generales, Jefes.
Oficiales y tropa (clases de 2.· categorla
en activo, reserva y demAs situaciones)
del mes de septiembre •••.•••,......... 77.985 99
Por el idem de las cuotall colectivas de ba-
ta1l6n, de dicho mes •• ".... , ..... ,.... 6.'749 84
Per el idem de la consignación del Estado
al Colegio y del mismo para empleados
y sirvientes•••.....••.•••••.••••••• ".\ 52.974 9J
Por abonar6s extendidos. ea el mes de
septiembre pendientes de pago....... 24.666 67
Por el saldo a favor de la imprenta en el
priP'ler cuatrimestre del ailo econ6d1ico
1912 ., •••• , ••••••• , •••••••• 1, •••••• , 10.720 4S¡
Por inter6s del papel del Estado propiedad
de la Asociadón,'vencimiento 1.° octubre '8.198 75
Por un donativo del Casino mUltar de Se-
19 20
204 45
15 990 45
2.666 67
6.865 30
44.361 íl9
2S·634 35
59.61 '1 75
~uma el habel ... 155·359 96
Idtm el debe, "., .• 1.264.806 47
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio de varones ~n el mes de septiembre
de 1922 .•.•• ,.............. • ••.•••
Por id. id. del de niñas en el mismo mes ...
Por el importe de los pensionistas de am-
bos sexos ..
Por un carllo contra Asociación, por vaños
conceptos •••..• ".•..•...••.•.••..•.
Abonado a la Caja Central por abOnar,~s
pagados a Asociación .' •......
Por gastos de giro y material de la Caja
Central en el tercer trimestre del año
actuaJ ••.••. ".••.••••••..••••••••••
Reintegrado al Bóu. de Mérida. 13, por ex-
cesos de cuotas remitidas IJ Asociación ••
Por coste de obras en el comedor y ropero
del colegio de Aranjuez ••••••••.•••.•••1----
500 . 00villa •.•..• '" • • • • • •• • •••.•••••••••••••
•
E:&ist,m;ja ,n Caja, s,gú,. 11 d'taJla.... • ••
DftALU D. LA .XI8TJlMCIA •• CAJA I
En met41lco .
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel del Estado" pltr 100 interior pro-
piedad de la Asociación depósitado en el
Banco de Eapafta •••• l" •• 11' .
Anticipo al Colegio de varones •••"•••.•..
Carpeta de cargos contra loa dos Colegios
ldem de abonar~ pendientes de cobro en
la Caja <2:entral ••••••••••••••••••. "••
Idem de la .cuenta corrie.o.te de la Caja
Central••••.•••••••••••• , ••••••• , ••••
Icem en la cuenta corriente del Banco de
Espaí1a en Madrid •••••••••••••••••••.
Idem en la id. de la sucursal de Toledo ...
731,195 01
40.000 00
61 ·461 77
78.092 41
51 .477 70
286 40
143·121 35
Sumll •••••••••• f ••••••• 1.264.106 47 Saina ••••.•••••••••••• 1. 1°9.446 51
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Existlan en 1.0 de septiembre de 19:U. 338 220 40 S 108- 117 277 I.IOS
_ \ Alta..... _.............. 18 17 10 • » • 94 139
356 --- - --- -;;;g --- ----.:-Ií..l~rt..n". f" ,', ,<, SUUR. ' ••••• 237 So S 117 371 1.244
tQuedan pan ,a;e' ~~i:~~~ 'd~ '1~'2'2' : : : - - - - ~- - --19 6 3 • 86 • 10 124337 ~ 47 5 22 117 361 1.120
- - --
--_._-
- --lltd-~ ..'de "'Pti=bre do ...... 497 208 44 • 192 • 169 1.110Altas ••..•.••••••••••••• 16 13 • • 6 » 88 123Hubo/lnu . ... ,. Svn••..... - - - - i- --_.-,~ 221 44 » 198 • » 4..2 ' .233Baju ••...•••••••••.•... - ~ - __o15 7 » S6 • S 99Quedan para 1.0 de octubre de 1922.••• 498 21 4 28 » 142 • 252 1.134
-
~
- - -
.'-
-
_.-
.MIt........... IIUI , .. ·.lIdll n 'a lIula ....,¡rute. • •••••••••••• 835 445 75 \ 5 164 117 6 13 2.254
Han 'dejado de remitir Ju cuotas los cuerpos Iliguientes: Regimientos: Rey, 1; Navarra, 25; Asturias, 31; San Quin-
tln. 47; Tenerife, 64; Ordenes Militares, 77; Grupo de fuerzas regulares indlgenas de Larache, 4. BatelJones: Cataluiia, 1;
Las Navas, 10; Iostrucción. Zonas; Madrid, 1; MAlaga, 11; Albacete, 1S; 8arcelona, 18; Santander, 34; La Palma. Habilitacio-
nes. Colegio Hu6rfanos de la Guerra; Mehal-la Jalifiana; Clases de Gran Canaria; Oficinas militares de Larache; Interven..
ci6n militar de ¡dem; Retirados por guerra en Ceuta; Grupo Occidental de Canarias; Clases milltares; Gobierno E. M. de
PJua y Oficiou Militares de Ja l.- Región; Generales de la 2.- idem; Disponible y reemplazo de la 3.- idem; Generales
E. M. Y Oficio.. de Ja 3.- fdem¡ Capitanfa General y clases activas de la 4.- idem; Somatenes de Calalui'la; Oases de la
7.' Región; E. 11. de Plaza de la S.- idem; Disponible y reemplazo de la 8.-ldem; Capitanla y Juzgados de la S- idem. Par-
que de Intendencia de Ja Corui'la.Pagaduda de Haberes. Dozava parte. Regimientos: 1,2.3,4, 5,6,7, S, lO, 11, 13, 14, 16,
17, 19.:11, ••, 23. :14; 2S, .6,28,29.30,54,35, 3S, 40, 42. 43. 44, 46, 47. 50, SI, 53, 56, SS. bo, 62,63. 64. 65,6',67, 69.70.7 1,
72, 73, 7S Y 77. Grupos de Fuerzas Regulares: 1, 2 Y 3. Tropas de Policla indfgena de MeUlla, Ceuta y Larache¡ Batllllolles.
2, 3. " 10, 11, 12. 13, 16, 18, 20. 21. 22 Y 23. Brigada Disciplinaria: Batallón oe Instrucción, Academia de Infanteda y Sec-
ción de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra.
NOTAS. l.- Existen depositadas en la Asociación, a disposición de suniuei'las, las siguientes Cartillas de la.Caja de
Ahol'J'oS y Monte de Piedad de Madrid, que se e:ntregarán con la suficiente justificación de personalidad: D.- Adelaida
Córdoba Escalona. D.· Esperanza Francolf Aguado. D.- Blanca y D.· Adelaida Cadelo Zucarino. '
2.- Por error figuran en el balance anterior en esituación de los huérfanos. 217 en Academias Militares.·en lugar
de 117 que son los que en Ja actualidad exist~n.
3.- Por ídem imprenta ídem en idem Id. en el .detalle de la existencia en Caju yen la linea cuenta corriente de la
Caja Ce'1tral. 40.°75,08 pesetas en lugar de 46.075,08 pesetas. que es su verdadero valor; estando conforme sin embargo
la suma total por valor de 1.083.009,85 pesetas. -
Toledo I~ de octubre de 19U.-El comandante .ecretario depositario, Félix SaRtamarla.-V.o B.o.-EI Oeneral presi-
denU,Camilzlo·
